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- \ 'ol. \'I I.. No. 91 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
SER~T. F. ·ter.ROW 'S SPEEc·u ~~~!·r~~ ~; ;h~u~:i~~; ~nir:;r~-~~:lcAILL·Ai U U to <'ome, moybe ror evi r. be the main ~ 
ON OPENINC. DAY I :~~~~~n~"~:t ~~\·~~;;;:;~~d:::11,doi11~: IS 
:'~:11'd-. ~·. l,((;JtOW ~Ir S11cnk<'r. 
1 ~.1'<' /..r thoJ 11ar11M1• of 't·cundlm: 
th•• 1nu1lnll l'<I. ab!~· J•Ul l11•!ort• thl.' 
11011·." 19 Ill\' :llnn. an ti ~;1lla11t \11·111-
IK·r for jlllll i;t·o-1.olt•ut. Small. I um 
• n· th ' 1luai1• 11:111 lh1,•11t·d "Ith o 
rr• • <l•"•I of ·auenthm 10 the !tplen-
dh 1 ,,'1 with \\ hkh )lr. );mall h~11 
U 1 ~•;1~:::\C0rl~~:11r t~l:h~ur~h~:~d lh~r~;~;~ 
1 
thr hc:utlt.il 11nd ~ln<'ere t'O-operutlon 
''Ill. l rl.'11 url'. aiip r<'dntl! the t' tforh or nil tho~e who h11vc the be:Jl Inter-
or tht• Gon•rnm~nt In the but1huii-s •' CHl.11 or 01.1r 111.•upl<' nncl <'ommo·u conn-
Ilk" manner In wilkh It h;1 b1111dlc1l1 tr) .at . hcarL 
our coa •t" IN<• 1 nuu porwtlon s•rub I l will udmlt 11 grl'at deal or ml'I- PARIS. A~ 
h-1:
1 
Thi· 11.·nkc lias Etrown !'>o 0~ under~tandlni; WI\~ c11u111'd when tile former 
late ~·i·nn that the pr<'H·nt twn CoHrnmenl's new ft1h replatlolll PD~ 
.. 1e;uucrs, ··Portia·· unit .. l'ro~p..,ro;l Wl'ro llr11C 11romulg;itcd, but I thlak It 
urc• ln<11l~11,1 1t! to coiic wllh the dl'· will be ndmllll'd by enn tbe blttonll 
11111nd6. The 111irt·hni-1• of llC\'- 111i:-a111- l'n<'mlc.'1 or lhcl!;i rqul&lJOIUl 
.11 111>1 of .111 take this 011pnr· t•n1 for the-: 1• rottl('tl "lit J::r<'all) 1 Xe'' round land bus pined • iu:lil~ t•I cxl,.nil \1• ~·1111 , )Ir. 511rak1•r. rnc 1111 ·:~ tr-.id1• mal~<'rll, nnd a-. far ,1~ from ti1<m, tu\d In thb 
111• thlf t'l:C 1onr,rnt11l:itlon< <>:I thll1 llh' \H·~tl'rn i<c1· thlll or lb\' l'olOll) 1-- mlt. Sir. lhllt I& deal or 
t-.h Jl(l:ICr \\hl::-11 lr:t!! l>t••·n· rnnfrrr,·1llto1wrrr.c:d. \\Ill I hope• IM the llll!Jns to lh~ good work done Oil 
i1p<,n rou. I frtl r.1ir1·. Sir. yo·1 will of our ::• ;ini; n lanw ~h;tn' ot thutl lht• < olony and lhe srea~ 
Ill~ 
ni•-Jlil \hr hotmr 11ud dlgnlt~· or 11tc1trn•h· \\htdt 111.tnr i;o~ 10 ('an:i tlhi~ t•1kt·n i11 the welfare of our 
• 11! b tojUIC>:l ~"t)\l n'.'IW hold unrl lh.tlf1l0rlll l•y l'l':l>On Of tilt• ;.i1IJ111lni: fudl- hy tho lion. )llnl•ler or 
;J:• INt tm•lltirin.> oC the llou~1· will ill•· afforh~cl br Canncllnn 11ll':11mr~ ~"i~~wrl~~·. Thc!lf' nguladomi ~ lr,J • r•lr1l b~· YO'I In )Ollr dl"·lr;l)in~ r:•11 i!:at tofl@I, Xcwfnnndlantl i;h~n :\cwro11ndl11nd naherleS a ,-1i1•~·· e>f ~nur hl.:h u!I d'll dank... i~ 11111tr. 1pnkln•!, nntl th<' rfl'orl<! 0~ ;111d nr.~· n~mc In the European mar• Cal 
.,.h, 'f'uatr'· will 1 ''\'I ,:1r·· he.th. <:ovrn•nl'nt , ,, lninrov•• 11. 11111 fiu11. I hr) h :tve bcl!n the mean• of 
• • • , • ~ • 1• • - , • Court of ~ 
ph ~~"! \•1 l\!.11-n rrc.nt tlll' :->pt• Tl1 I por1:11i<m K tl!l:!, Sir. 1hnt t om :<llTl1; bnnr.rn.: tiiore fordhly. II> the noU~ t "If to SL Tb"':' 
•f 'Ill t"•• ·n1r<11i.• tint tl11• tto~··• n- will h'" c th~ hr·•r•h· l i;up11ort ur ·111 r,r onr ror\'l~n buyers tn3l :\cwfound· o • .. :~:, 1. , .ti tl,i• r<?l'r<'~":llatlnn of the .,_,qi<·,~:; ot tht.' C't>lon,·.' • ' J.111<1 Is d~tcm1l:itd to lmproni her ' 11lblllt7 of the d r-1~ ;\lmi•h'r. · hail r.u1· , dt'<I In · In con ·•"tt>a I< Ith· thh m.tlll'r 1 n1rc or t•oclftPh 11nd tha t In the rutur.i meted. ~('( ·ri:l(:" from lh•• P.ritl•h Gon·rn- t.lm·crc!y h"Pl' th1• (;uH!rnuu.•111 ,, ill ·tbosi• '' 1!0 ~1~· our ll~hc.-ry 11rod11d11 ~--r1t thn~ 1h11J", a r1111 111 rrlp1 io11 1'• ahlc '" hnpro'·' ~hii•i•ln~: mnttl'rt< wll! i:u the h••lll \'a!u;: fo r thl! money 
l.! 11'1.llt t1 Im alrl't!cl)" l><"t·n 11a.bli!;lhl'<I I It i·· a s::n ·11 ;1111111,·'lnt(' ancl 1· nnet·· till'" 11 '1~· __.,.. 
11 t c Q,ty 1•1'<·•~ One II( thc.•f'q,.!ll11Y u;\ 1i.:11~c w l>Uth 1he trndc aud \\"c hi, \'.? ll(llh h,•nril and 1·rntl 11ultc i:nsn>:>:. ,,,,,·fl :!:!- The t.·oa&t i:;uurtl 
•l(O::tn. hi I· .1 •13•11 or ··ou tiler.1bl c I tllt:.' i·on. h:nrc.~ tlt prt·~ent . '.!"cam!! ll lot al.out tht.• lt'lll:lll l'utuorzlo l'll•I of11 •· c1~1 llloll'aro11rcd l!> .. l•)' to IOMJte 
Ill :-it 11.U•I l\lll no doubt t,r u•cJ, IW 1 t.11lrn \dth frd;:ht for :-\orth"m null th,• allt•11:• ii llnwul•C'll:tkcr <'Olllhint•.' lhl' Frc11d1 1'l<'allll'r Fcrdonlan, w!Jkh 
\be U1!•artml)nt o )larlm· nnd i''l~h·I \\'t'!t<t•rn port"' :1re ddnycd hour• nnd I 1• hi', II'. S~r ... • ~•al lh~N arc n~l ~·. hn OJ ll'lt lwrn llr.ar1l from 11111::1' :i;hc r• 
Ht!\ Ill th,. Hll~~ ·~n oC our li~hcr· In ~1>1m• t~1sc, n w'1ok d:1y. n\\altlni:; lmudr •.. d mtdll,...·.nt IJtl.•• n" lu :->o"- , 110rh••I hy wlr••I !I t'rnl 11hc w:ii< dl•· 
11'1~ Tl1e 1wC'1l •uf .. ut h n ;11111 h.i-1 I •hdr 111r:l to the tn:i tit I "hnrr. :->o toi'.ndlnnd who ''·er t.ouk • ·rlou~I>: 1ublt•d . hy < n~h1•• trupbh•. The 1-'l:r· 
.i..,·· !..t; r"r .wnJ$. Th•' hsher1111 n r.mlt 1·:,n h~· round with :\Ju r~. Dow- the .clnlnui or th~"C " 'iu Cor purd> 111nnl.:i.1 rc:·orle•I th.'t <11111' wrui, thrn lo 
Townsend, Hero of Kut. 
Entertained in CanadD 
- apl:::l.11 
· umli:mi: :-=1. Johu'11I m th•· 1:111 or th('! rlni:; Bro Th<'Y nrc doh•A· und 1 JI• rti~un polltk.11 1iurro..:?.:1 were prc· 1 thc ,·ldnltr n( (lt'Ul'~lf" lhnk.' \';hlda ~ .. 1r lw,,. < '.1.f•cntll<'Pu \, ry man~.' lthink :t ''Ill be r~rulily admlll 'd. h:wo rand to Jcnp:irdlzf.' the ll"hlni. lnl!us·, 1~ n1111roxl.matl'h" c 111• tundrl!•l mile" 
d c;:<'r" w111t;·n . wit h<I!>•'. will now h<• ;ilwn~;u done th~lr bot'! t In thlo con- 1rr or thl~ <.'olon~·. I hut·<? had f:l lth 1oli c·a11c Cod. H I.' 11upl)()sed li1ut her mlu~.J\ l<I •' 111lni11111u by the 11 ;:< Of 
1 
n~<'t:on. The ~:unc can be 11;.1!.I or \he In thl'lC rl.'cula~ IOll"' .!~m the • llrst, , w!r, leJ" "C'nt Ol l o( c:nmmh•'lon after 
tl:f,. 1e;mltr. Ju•t \•l1:il the l'Xd<·l offlch!• o! hl' Xt.'\\Coundlau,t l'rodurt' nnd I am lhmly con\lmt:tl lhut In tb ,• 1thc.dl •ahlcd tr.II t·atno In. n1 crrort• to 
r...ltt1;·.: or the wmf .. hi.' will be.• t:hl· l co. t lio~. Sir, in•~~ nnd mt':\nR w111 '~··r:· Ill .1r tu1ur" 1b~ Wlfidcm ot th<' 1 c:ommunk:tta whh ~er h11;·11 ln~t'll un-
IJIQ)'cd In I llm l"il Ir\ ·u po-.111011 lo I 1! ti ·vl.Htl wh•r, IJy n qukkcr un1I GO\t'rmuent:; acllon In the mailer lllllCl.:!.l!ll(ul. ThP era.it guard c:uUC1 
.;., l bopc th l orc rnment "' :Jt b<btl\t'r scn :co wlll '"' ii:lwn t!:e tr:id~ w~ll be ~o n111iare~t .lo ,all lb .it '.bcrc 1 0J~!11\'t> wn:1 or;Jc•rtllf to pr~eeil to· 
tHc< t(I c" ll" wny c:ll'.:ir io h.11· the In th e m:tttcr or abll'Plng 1:ooda h~ \\tll lie no 10< m '~hatui C'r for <'\en a clay In ~ t:.'r.rc-h or lwr. Tho l' ~rdonln11 
,,.,. ~ ~:r11M~cl .f a 1111: boat and 1•Ur t'On~1ul 1t11·amcrl'. J dlll't:r<'nf<' or opinion ns to tht>lr 11.i;e-: ll'ft :\c\\ \:orl; 1\11 A11rll 15th Co r U:.tll-
J •· ~!11 11 for rtsr.\ " wor:.C 1110:.ind .\ • o:ic "ho rt'11rc.i;•·111 ~ :i. fl ·hlni; fulnC1'11, not to ii peak of t~c bent•lll'I r1~. 
tlil" l I 1. lfn·l Yil·t llc:h .1 \'('~~('I hl'N ~onMl:u~nc~. I f.-.! I il mr d11t) 10 ~hut. \\lll 11·~rnl'! tu :-.:ewroundlan,1 :~·11.,. _______ ..;.;~;;;.;,·----...;-~==~-:-:·:;;:-~·:.·;.;--.·;;;~.;·-.,;·:;;~::==-;.:::1~filll .. 
" J;Oi!t' l1r. m:i:iy n one now t·o111;rnrnl:1tc ~he Go1ernmc111 on the her h:ird)' ~nn~ who "rr~t Crom lh1" 1 
... would tu•l ;· bL• wlth . n•. 111·11111,.r In \\hhh It ~r.1f1rtc•I \\Ith ancl ho~um ut !ht! Alla;ll~c the <.-od thaL VICE GANG THREATEN 
T " i:;~ncrul tra~c or tbe ('tllonf hnnlll"'I our ~tnPI<' ln1111~1n· hnml'•li· mhkes 1hlt1 1 ountr~ · elr·ir.1pponlni;. 
• . Part~· tnllticll h :l\·c rtand ;c bl& I 
fa-..... ,~~ ;;;:=:1:;_ i=:-==f!('=,,,__,.;--:: ~""'.'..,-~-. ':::--:'.'.'. •• ::: :;:!=~--=:=':!":--:-:r,,_~-~.=::-:f'::=";:::::.=i!]=, =tce=-::::-.=_...,::-:.,,,_:-:~:-. .. ~~~.~"."'--"'.".:oe:::s;-.- fs~:~ i~lt ':,:~n:~~.~tl;~~~;er~~ll :\~~;:~ TO s H 0 0 I · THE MAY 0 R' I 
;;.:;t v:i..~ ..,...., ___ {C!. ..... li:l::'.~ v-<?-7 Cv-.. C ~ ...;;.. (r~v for unit)' rrom all In 111hat 111! nnd hlq 
• n11herr advb>rr board'thoui;ht would ~ . I j ' lilt be for tile seneral rood or tlw coull· lllttUGf.;PORT. C-oun., ,\prll 2~ that wl'r<• brou~ht her<' h1s1 S:iturduv 
ll'J'. buL h' was forced to Cure un- Si :r.: snnme:i rrom Phll11del11hh1 ht1' e by )layor \\' llaon to conduct rnld11 o~ I 
• Qec;tlllll'1 cbaH and ll denl ol rldlt·ule ~ hb 4
1111
• urrlH'tl In thl • ltr nnd 1111,·e threat- \"Ire r~~ort!!l. Myl.'r& ~aid thttl he hail 
~1 .. ~.... ., n " ,- .. ncu 10 t.iioot · n)'or ' or ~ ~on, bc~n H'llL rrom Phllndelphiu on be· 1 ",., - lhe torel•n n1arket• H•orc n~1 or lln'" to • I t I I h • '"lli:a ·- " ~ "·· ••• · 1 ..., .t 11 :1 cm ·n mac c to I <' h • .tr or the \•lqe ring In Arldgl.'por t 
- ibape ft11anl'lall)· all n res ult fJrhhtt•11ort Tl'lr1m1111 r;irl)' tol!u~· by om\ thnt plun l111tl bl'<'n 'u111dl' to 
The S. S. ROSA LI ND will probablr sail 
York on Mar 2nd, and from St. john's on 
This steamer has excellent accommodation and 
both first nnd second .clnss passengers. 
For passage fares, freigh t rntes, etc apply to 
AGENTS. 
· .~ Ume t•~6 re•ulatlon• wArA 1 • ~I ('l'tr cl \ ,11 bren w11r11t'd tiint i.lx gunmi•n had ~ 
~ r. Financial credit.I were In ,\llcn :\lyt•rl'. \\ho 1~ in r harJ::t' or a thrf\llti>n the life of ~lo~·or \\'lleo1\' 
skein, and It requlre4l hold· l:11m!t1•:I an1l rlrtY 1irll-01ll' dt!ll.y•th•e• nnd hlm:•elt I ~) ,,-.;:-;"() L::-..;o;=(:() /'-~~ ,~<:() ~ .-::;:::!::"'l"\ r.":"".rl'I ~-~ ~ ~1 ea-. ur.ace and talthrulnel!s or 1n1r· • • 
1 
_, ... ~~ •L- •• .,. __ ._ .,... . _, ___ .,.,. ~ ..... ~ """'-"'  
I~~ m~ t~ flt~~. 1hu-·-- - -;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GoY1tnament ISiet au 111rc.: un•t d1c1 1t.: ).Jars Has Xot Gh·cn ,. ++-=·+.;.+++{·++-:.·:-+~+++++++~+·:-++t-+.,.~++t.,.+·>>+++-o--c--:-+<-+<··:J.·<-+++++<...o-++++++•.,...·•:•++ ..... ;daty to lbe country. and l (Ct'I liU1 II • As Yet u·}o+{·H+++«++..-..:·++·>+++<·~++.i:•+++++++ .... ·++o(o+~ <·..,.++<·(l--·y·:··>:-:·•: .. ;·~·=·~ff++. +"*•"-'•~++++ ... ~ii: ~ Ute ftabermen who lhe11 by 11\c !ls1t· , Any Signal ++ erlea Wiii appreciate nnd i;h·e dU J ++ Th ,1 r . . Of r. h ++ c:redlt to the Prime :\llnlater and h lt1 GE~I \ll RAM'll. C<"ilnr C'rt'l'll Xl.'b .. :t e c +-.' ~ party auoclall!l! for lbelr 11ork In .\11rll :!:? , \ II ('ft'otl curly to-du)' 101 i·:+ r1 e l ·S _...: :; I\\ their bl!balf. • \"ilkh 1<l$tml l1' Crom ~tnn1 r.cllecl. I),. + ...,.:;., ~ I 1"htre la anolher purai;raph In 1111.l lllltcr UIUI llnnry (;;•Illar. t'll'ctrknl y·.+ I . . n++ 
-------- - ~-- ~ :3PC<'t·lt Crom th<' Thrune to \\lllch 1 <'Xflt>rt". who mmlt• lhe 11tttm11t. 1111-
cotton Underw ear 
would r<'fcr, mid that In the t•W\'l:<lon ·nnuntcd lhl'Y woulli trv ui:;nh1 to• 
ror lhe constructfon or workln~ml'lt's nl~ht. ++ I ~1 houee.• Wo wlll all admit that tbcru -- --n --;- t: U 
Sleeveless tor Athl I ~~ 11!"\' l'f Wllll Mll'h n 11re~11111i; ncctl fur "Gave An Eye To +<- .. ++ 
"" Shlrl s t es ~ ~~~~··:.:.::~~:.::.:··::;· :::,.:~::~ Make En~land Dry" g FISHERMEN : r: 
1\ All e I (. >() ~ \\ (lb tbo lilltn(\ cJIHl•ully. tu gni,:lan•! :: !1 ~, sizes ;"j per garment ~ there 111 ,1 <'OunCrywidl! lllO\eml'nt on XI~\\' \'OUK, A1>r ll '.!:! - Wllllnll\ t.& rp i; '~! . ·~ \1 fool.lo cope With tllO flltuntlon. ?>111111· 11·11~i<yfoot l J ohllHt)n. of \\' ('stan•lllc. •.x .I. he a1noun t ')10U g et for your fish :~ 
..:.{ It cl1111I 11n1l 11tale authorltlri nre taking Ohio. r c turn<'fl h l're tuday rrom I.Iv- +r ..,.~ 
f.1 (~()~'IBIN1Ul"l(.)NS ~ thr> rnautir up and U1e llC~oplo lhem· crp<1ol on tho llll'llnll'r :-:ew York. :i depe11ds upon hou; muchfish you have :: l~i , l.1 _ :n." R<•hcs uro ht'lpln~ In <'Very "llY l·• nrtcr llternlly having J:l\"Cn on t'.)·t! ln <>+ ii ~< ~ lmpr'J\'0 tho pref<('nt d<'11loruble ('(JU - nmkr i-;ni:lnnl! dry. T he crUKlldrni: I ~ to s el I. ++ 
,.., P 0 R 0 US di Lions tho~ exis t. lloro in uur O\\ n 11;:.1'11l or the ,\ ml'ri•·uf\ Anll·Suloon <-+ :: n •rn e rlght t hing for ffl 'city li on. J ohn Antler~on, UdllllllCd by fr.nnuf wn~ llll'l hy n host or 11rohl· ~:t ii ~\ tij ~ llon. ~t. I'. Gibbs und Mr. J u:t. Mc· hltlon ndvoc·1t l.'ll u The a111ou11t of fisli yotl have to sell :: 
Summer Cir:itb. until rcconlly President or the tl ++ P1 s ~ ( ~ 1~ s .l f'. e. have dono yeomen work The Supreme Council . H. depends urp.on how much time you ll ~{ J '..) ) each ~ 0 th II ptlr llClllBr, nnd the peuple I)( + ++ ~ ' ·~ ~ l)t. J ohn'8 will be lllC49cd tO ObSl'rVO ++ spend fishing. i+ I'. h. t ho Speech from t"oc Thront:.' 11tul SA:-: IU:~to. April :l:l .\ n offiol.ll 1 •~ .,. ++ l 11lultm~nt l;Hucrl lty lhr Supremo 1 ti ,.. Also f u 11 l ines the ne wly 1nrori1ora1ed company nn +.;: ff nt ~ pu111ni; nhcncl in lbht mnttcr ...... 1 ('onnrll ul tht' (')Os(' or th" mt>rnln~1 +(' The Fishernian who ,·s w ell fed [,.. (.1,('lti's· (.., )1,·11ll() l. S' !lJ l (l .nt lh<·y hore to rnnst ruct :io boul'"~ '""":tlon 11ny1: "The Snrrcml' f'.<rnnrll ii ft 
"- , oi.~cmhll'll cl ele ven n m tllle morn- i+ I fJ ' f ,;>. f d f • + 
S
., ((.n(. , (~ tdi ~·Nr. Ing nnd hc:irrl lhl' opinion of 111illtary i na ura· y t-:e S stronger an •can ish + 
~ ... , . ~ 'rhl:1 h 11 mntler thnl dercrvc11 th• + ~ <"lo11c. t attention oc thlM lci;lalaturo a nd nnval c.xpc. rt.• on thl.' 'lUl'llllon ro- :. longer. t, i;nrdlng tho ndl'lllnlnratron or thl' t• G I . 0 v E s und I um plcas~ll tot observe thnt the l>ardnnellcs Stralt11 The Council . llP· +: ~1 ~ ~ govi°r:iu;.ept ant c pa le being nbll' to proved or th!! ln..-rtlon of rlau~·~ re- n· . , { 11.l'~St \~ corurwny n lh~lr luudnblc lnllnR to Ihle matter In tho TurkJs b i Therefore, w hen purcha sing yau.c. 
(ir ( .. '" '},u 11 4..ll J•d C"t l t"•)•y , un erta ng. Pence Tre:itr. Tht1 C"'ounr.11 11ftt!r- 1 f w\.' .~ 9 n c:a 1 ' u ru Thi! co.ndltlona under which I\ ~ards examlntd the pre11onl •lluallon sumnier out it g et the best, accept 1JO ~ S ltfld(lS. ~ ~ hnge poruo11 or our city laborenJ .are1 In the Caucuull U ~ ~ :~"~n:h::,;n::i:,l11:~~~~:sb;0t~~n;~= · . • ii substitute; ask for and insist upon ~ VAJ .... UE UNEQUAJJED ernmcnt and tho dUien1 gen~mlly A Last ~ood-B>e :+ .getting 10 help In the Improving or prc~l.'nl -- I ~ ~ conditions. I PRISCE Rl'PERT. 8.C •. April ~!-1 Tbe new rorupany 111 onD 'll"hl~b Thi' tu« boftt l\li·DulT. '!Whlt-JI ran Ill · ' N B . B h 1d1outd cornruand the reapecl and con- ubor,. at Alfor1l Bay with no one Oh I a a r v e y s 0. ~ 0''7tf1Ug rot ers :ID ~~a(!tn~~:'1:~e!~:~l~:·b~~d :11~~ ;:;: :;"~~· ~~;1::er Aw~:u~~r~~l~;u::n;~I • fJJ ~ the c11ll la made. be unly too 'll'llllng bo:ir.I ad1trH11e1t t<I Mrl!. Anne Bromp-1 • l l j ID · · ' ~ 1 to fnui;t In 1tuch 0 propoidtlon. Thi! ton. ti& Bur11:~11 Street. Grimsby, Ens· c c \\'\ I ~ L1· m1'ted . t RO\"ernment may not be able lo do. Ian~. uyln«: "Eualne broken. rudder " THER E IS NO OTHER J UST A S GOOD ... 
•· ~ ' • · 1ull that 11 may ht• 1t1ked rn do In lbltt t11D1a11bed. drlhl•r tn Hetate Straits. 
::::::sr-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.,.. !Storm. Rllfdln~ IDOd·ltt'et"' , .. ,rvcnae apltt.lwk 
.... ~ ~ 5!:/i!!f} c;:;;;;J ~ ~~ ~ ~ii! (Contlnttl't1 on 11a1e a) for e.-ermore." . 
I 
.. 
· I 
TH~ ~VENING ' ADVOCATE · JOHN'S. NEwFOUNDLANO •. 
_..., __ _ 
1N srrecK: i· 
Baek & Galvanized 
Sheet Iron 
nbl'k-:.0, 22 and ·~6 gnm~e. 
G<1h;mi7cJ-I "'. 20, 22, 2-t, ;?.;;, 26. 28. 
eetLead 
11 :.• 2, 2' 1 and 4 Pound . 
Llmitd .. 
WHOLESALE ONLY 
R<'mcmhcr i\laundcr's 
rloih<'s r.:an<l for dura· 
hility and style com· 
GENERAL SIR DIGHTON, PROBYN, V. C. 
ROPER & 
THE :\lARINE OPTICIANS. 
P. O. Box 507. 'Phone 375. 258 Water SL 
is a Guaraq'tee of Quality and 
r Satisfaction to your . ' 
I 
custqmers 
( 
.. 
THE EVENING . 1\D.V~. 
WHY EXPERIMENT? · · 
F~ocl aclenttats claim that the lavener W ~Y 
responsible for the fla.vor. texture and whole-
somenen of your home baldnf. That on no 
·otller one inSredient do• so much .depend. It Is 
impertanf. therefore. to UM & haki11'. ~wder 
that· you know poeaesaea the neceeaary leavenfnl 
qualities. 
~ MAGIC'BAKINGPOWDBR.1 
Corltalns No Alum 
and is the only strictly high cl~ be.kinS ~ll#cler 
in Cana:da s~llmg at a moderate price. ~ npu. 
iatfon· is built on purity and highest quality. 
The only well knoWll medium 
1 
.Pric8cl baldtia 
po.wder made in Canada that d~ not ce6~ · 
alum and that has all Hs Uigreclieilfs ttlajftly 
stated on the labeL I ~-· . f"' 
Ma.de in Canada 
I 
The Young-Adams Co. SHIPPING N«OO: 
l 1 lw \ ou 11i:-0 .\duro.. ( 'ou11mny l'rt"l'lll To11idtl -Keurnt-) Fi;om 'l'hc sarhem '11.·lll he le:H•lng Lh·lt 11001 fM 1 his (IML on ~fny 1Kt. 1 Xo. 9. of Royal 
· 1. I\ lllnr1tl'f" --0- nnd appointed r~ 
.-Ailt CnJH . )I. ?ol. Young. of Spunlnr '" were ln1talled 
·r11.. 1•11111lar Youn~·.\dnms C"om- Dny, It< rl');'lsterecl at the C'ro'4hlc. Companion. Will 
l·JllY 1hllllh' :\lt'd lhl' illl(' C!!SS or " Or. ---- • I Ullsiltted by M. 
J.tlwll :11111 :\tr. Hyde" Ju.st C\'enh1 1t. Thi:' a.s . Mdlgle lert l.oulwburg wep- Omch"e, O.P.S .. U 
·ronh:t11 ·~ uurartlon Is u four·uct ne. dny .at ti 11.111. and 1,. tllll' here tp· Companion F. J. Kl 
01111·dy-ctr.111m 1.>ntltled : ''Kea rney dar. I l('umpanlon C. TlbliO. 
fl<•lll 1"illurne)1," II benmlful inory or I -o- Companion Vt'. J. llUleT~ 
:.!1•urhin!' lnt<.>rl?:>t und brimfu l or S<:hr. ("or..:ilr hai< nrrh•e1l nt ll11r1n lcompanlon E. M. Lell ... a~. 
l•uichable 11h11n1lons. ufter u run pr :?S d11y,c rrom OPor'f• C'ompnnlon E. W. IJon, s.eoretart. 
Th .. •<'l'l\l!:l or ihlt1 tifeN• :m .> l:tiil In r .111 ltuhln IO \\'. & T. HollulL ComJ)llnlon Or. M. Fenwlt'k, Cb&plala.; 
rho• - unny 1a111l or Ohl Virginia. nm.I • - C'omp:anlon J. S. Arre. C.H. 
111, .. 11, \I it lt 1 11~ hom~comlnll or ihe I Sl'11r. l~mnm Ol'llh·enu ha1< arri1·t1l 1c•ompanlon ('. Noonan. P.S. ('ololl€>1',. d.iu~hu:r Crom college. This al llnv1111n ~\fler,u ~1111 or 19 d11y11 frOf1ljComp1mlt\n D,r. :·'\\'.Burden. R.A.('. 
Jt•le 1~ in thl.' c:ipobte bnnds or ~1 111,. Georites1011 n $ .(. 11 Ith n l'llrgo or lnm·!Companlon \\l: ( :aldwell. O.ll.. :lrd Veil. 
)l.1rj if' ,\ J:am!'. 11'no we 1Ja1·e 110 doubt her. Companion Ji. G. Brallley, O.M .. tnd 
will tlo 1b~ pnn full Justice. --"-<>- ! Veil. 
Tht• rotonel'~ son. Hownrd. u!so re· Schooner Huwker. Cnptnln E! Roh ·;comp:inlon w. T. Rltoey. O.M.. 111t 
iurn~ from collc e with his chum eris hll>' 1·leare1l for :\lnr)•i;to\\ln onn I Voll. 
•• 
1 
s, r 1 h r.11wor1h with rull loud or grucollne 11011 rornponlon w. c. Major. Tyler. "".i.rne~ . a tYJ1 1·11 young r s mun. I 
I .• b f 1 H. \\' II , kerosene oil ' from the lm11erl:il Qh After the hu!tAllatlon ceremon~· tb1: I' u1·t u v 1·onr 01·or te. mo. I \ o~ni:- T h,l)re I!!. hoivei·e r. 1; i·eln or ( '1>m1>uny. C'bmpnnlons retired to the banquet·· 
dmma <'lo"eh· lntermln led with the • • -<>--- Ing room where the 111111al tOBllts were 
1 \ · ·h I i; 1 1 1 Girl"' Club honoured and a 1>lc11111111t evenlnit ter-rnnr~ ,.. . c arm ng 111011n1n 11 g r "- mlnlll<'d. 
u1111 un olll mounrnlneer whose nlTalrt. N. I. W. A. Opened I 
ar., mixed 11 llh 1ho1<e or the Colonel. 
Th d i h I I - 1 Future Strike Action " · .. 1orr ~n s w t a I> ena ng 1.ast night marked the format open-
1 limo~ wl1ll'l1 l:i sure 10 please e1·ery- Ing of the now club rOOftlM or tile . , . • ., 
"'" L:!.dle.11· Brooch or tho~. J . W: A. ~r. 1 ~~\ \ORK. April .. l!- W11h alt 
On ~hmrlny nnd Tuesday or next Fronk Wnll!b, at 1ho :;ollcllntlon of over rnre:s 00 their behalf ror J>efl~~ ~~­
" "t>ii the Companv present :\lls s 11be President. )lrs F.arte. rc•d , the Je<oted. membcnii-or tlie so-called 0 -
.\ •Jnm,.· :;r:?:1te~1 1r1u'mph. "Her Ore3l rornlill declan11lon ·or llle opening. lriw" Union of !Wllroad Wor:e~'< oi· 
'1:•·111p1atlon.:· cll:.ipl:iylng 1>ome speclal la lter which )lrs. Earle nddres~ed ~merlca 81111 on strlk; on· LC~ .' e.-
l'lirMnn gown1<. ' those present. Sile bad ask:!d )fr. 'Orlt Ol!1trk.t met In erH~ f ,'> to~ 
f.ORTIFY YOURSELF 
\\' 1 h r h r 1 l f dllY w decide on the C'Ourse o uture u s lo per orm 1 e orma nr o 
opening the roomA. because he had a ttlon. 
hecn w;,.o<·liued "llh her In one or 
her .enrll:?st nnd ~realo~t 11trUK*les to · And Other Regions 
obtain recopltlon of the right• or the 
1lrl11. He bad 11tood b)' her and the DERLIX. April 22-Dellpltc omdn.' AGAINST THE glrla, opealy and fearleulJ and at the rePorta that no outbreak la threatened 
rtak of Josi bla Job at •h• Kai In ~eranla. apeelal l'01TflPonden111 
MIU.... The ~ were '1 or • Berlin newapaper11 aent to In· 
cit re).Orta aar t.bere 111 plenty 
atOtY lnaterlal In that re~ 
Wub.. April '2-.\ de· 
the llat Infantry ter( 
rtsbt tocblJ for Butte. 
Turnips fllld Cabblre 
Citrep anti .Lemon ·Peel . 
Shelled ·Almonds and 
. ... .... ls 
Asstd. '~.and Spices, 
Skipp-er Sardines 25c tin. 
Pure G~ld '.Extracts 
Ass~. Syrups 3Sc. bottle 
Very Fine Large Apples 
40c. ... 
and 
the beat 60c and 
Tea 
in the City. 
AT 
136 & 138 Duckworth St. · 
to which Point the)' wero .._ ____ ... __ _.. ____ _ 
~Uifatnil u a result or •trike disturb· 
aeel tlo 
Mr. T. lf. Wllfte, put Prelldent. or 
the paA1!t 11\uoclaUon. au• a abort 
addreaa, In wblc'b he called UPon hi.a 
hearer11 to be Joyal to the Ataoclatlon. 
loyal to each other and loral to their 
contract• with their employer•. 
Mr Warwick Smith w111 gjad In 
,~~,, this .ige or regul0Uon11 thot no bno 
, EASIEST TO TEACH, ' had attempted to regulnte all our In· 
',' EASIEST TO 1..EARN FROM ~ nocent pte:i111ffe11. Our religion ti' 
IN TllE ".\ltVO('.\TH' 
GENUINE ASPIRIN 
HAS "BAYER CROSSU 
Tablets without "Bayer Cross" 
:are not Aspir.in :at all 
i rei;ulnte() b~· our HJ>lrltual superlql"$: g The Florence Wickens . our hen11h by the doctors; lhe 1nw ~ c:ourta re&Ulat.e our \llspu1es nrtd the • ~ p) 'NOfORTE TUTOR ~ lnw regulotes tlle rood we enL whnt 
I. ~ _ . ~~ we shnll dt;ink nod at what price we ,..~ s'hMI 11ell our flab. Jnnocent pleiill· "A Marvel of Simplicity and urcab~d no runher regulation tbnn 
i Tho h " I Oet genuine ''Dajer ll'ablet.1 of roug ne.ss. those d c1at:id by common sensq. Ult Alplrln" In a "BaJer" package, .Bas r/llt>fMlOW-.jl to 9 Pupils taught by this sr.-- ~ u1 be cheerrul nnd we shall Improve plainly marked wlth~the aatet1 "BllY· V- .-~ tt:m will bec-0me thordugh ~ our lteallb. our religion. In far~ our er cro ... " .......... 'S wM ..a7 · · i whole being. Genuine "Ba1er Tnblet.1 of Atplrtn" ~l.f •--. U&U '.g •t ~ musicians, capable or readln1; The guests. Including mooy dmcers are now made In American by an .£.. ~ nt sight, and obtaining re· ~ and former omcert1 of tho Auoclallon. American ComP&ll)'. Ho G4lrptan .3%9'Wl:4U."Si,-,Cet ~ suits which have not been ~ Interest 'Whatever ,aU rJahta b'elll& ~ ?Chie~ed by n ny other Tuto. ~ ::~ve:o::PP~/n=~~lg :i::m ~";:;~":~~ g~~~~:'m~n~rom the United St.lea 3.~QOJfS" ~· Of ~ 10 existence. • ~ President. Mr. T. c. l\oel .. wtjo 'had Doring the war, aold llnttatlona A A · d-'til _o.. ~ Only 70 ~ents Posl Paid. ~ been prevented rrom atteodlolf ~art were aold u Aaplrlo In pill boxn ud •!fl'• #0. . a..-p ~ ~ ~ ler. The absence, through lllneH, or Yal'loua ~lher codtalnbra. Tbe ·~· ,S I 
elr a k-9D 
I~ WIU UO p,.liit··: .. 'hlit.r.6~ 
dble to •1 U..t ...,. . •• ai111nec1 o• 
dutr both to tbe ll•fn1 1111d to tJlil Lm. 
dud. • Tbe lleltlt arrlnd at ~ 
The !.fl1nbera of tbe Honourable blldnlflal 1'1th a carso or coil,. 
House o~ Auembl)', In common with The Sasona 11 at St. Jolan'I. 
the people of Ne"foandlend. will be The Petl'el 11 al St. John'•· 
gratified to learn that the Dominion 
I ha• ocqulred the 1lte or Beaumont St M ·-"' s le j 
!
Hamel-the Nlllefleld where our • argare1. S 8 
~ment1 won lmperl1hable rame on ---
.i'wr l•t. , 1916. It 11. perhaps, a The Sociable and Sale by the st. 
peat prttilege. as one wbo llaa Mar11ret•a ·Oulld at <'.anon Wood ffa!I 
11cn·ed. with lhem In their brlt1ht mo- on Wednesday •aa YOrr 111cceHfuJ. 
menu nnd dcrk houra to pay tribute the proceed• belni well up lP expeot· 
to the excellent e11prlt de corps which atlons. Then w11 a Yery large D:t· 
wu ch11racterl11tle or our brothera In tendanc:e, Including · ~11111 Armor~l 
arms O\'el"!IORll. Harrill\ ptttronen ot tbe OuJlcf, ReY'. 
Dr. Jo,e11 und Rev. Mr. J.loulton. ReY, 
"Xone llholl eclipse them ; 
The day grow11 old. but 
11eulng ot the sun 
Nrw vlslon11 11rl~; 
(CapL) Clayton acted 01 cnalnnJ!D. 
with the at the ' concert with which \he arralr 
opcue<l1 The programme, eonalstl"s 
<>t aolos ~ Mlua Major. Mitchell~ 
Ounfleld and Ru. Moulton. danc:u 
they by Ml~1et1 XoseworU1y nnd Wallacje, 
selectl1>ns by Mr. Macklln'11 Band. I• 
11ke1ch by ~ll111es Coaker and COClk, 
1i'ley were our brothers; 
Britons oll the)1 lived unlll 
died."' 
The moat glorious dream of our and S~ndowland br the Dnnftetd boy11 
Canadian cousln.i \\' OS that. some day was lhoro11.1~hly enjoyed. Mrs. (Re~.) 
-wben the war guns bod been allenc· Clayton ac~d ai; the accornpanlk 
cd and lhe aun had rise~ on a peade· Followldg the concert the tale waa . 
1111 world-they would erecl on lbe beld and the rnncy. Jumble and canay 
lndulatlng ground or Vlm.y and Mes· stalls. etc .. "' ere quickly depleted of 
~Inns. nnd on the far·Oung areas of tbelr itocks. The few remaining ar-
thelr battlefront 8Ultable merool'lahl tlcJes a~ Clo!lfng hour were auclJoll• 
to their gnlhmt d•iad. How· mucb ed b>· llr~ Reg. Oo!den and fetch~ 
ruoi:;i ln111lrlng -l how much more excellent pr1"11. Sll••••••iiltlllw.-liiliM•~ 
tbrllllng- ls tbe renllzaUon of our 
drenm- lhe purchase by Newfound· 
land or Lhe very ground wberc our 
men odranced a.nd pald the price of 
Empire, h!n\•lng behind 11 place uac-
tlfted and hallowed by the young 
hlood of Greut Brltolt1'11 oldest pos· 
se881on. Today muny of our nobleat 
and best sleep qple~ly ht the silent 
places where the starlet PoP.Ples gro,.'. 
In rich profusJoo- to thel" sacred 
memory the purcbaee of the stte o( 
Beaumont Hamel Is Ule graceful trl: 
bute or a grateful country. ' 
lo cooclualon, Mr. Speaker, l tblnk 
t could not do beUer than •quote thti; 
word• or the lmm~rtal .Uncoln In hta 
nenr·to· be-forgotten • Oetty11b11r1 
speech. • We •b1'Ye secured Beaumont 
HllJlltl 111 a lut reatJnr place ror 
uio1e who pve their ll'lft that th• 
aatlon lnllht live. It la altogethet 
titling and 'Jll'Oper tbat we •bould dq 
thl1. · But lo 1a laraer aenae we cannot 
dedicate, 'I'll eennot conaec:rate, we 
c11nno1 hallow thl1 around. n4 
bra•e men. llYIDS and deaci wiae 
Btrupled there. baYe COl\teerated I 
far abon ou~ PoOr 'power to add or 
detract. The world will little n°'e ot 
long remember what we db here; ltllt 
. It can neYer toraet what they dhL 'U 
AT ~Al' JJUlAB 
Property of 
Newfouadland Paold"ll Oo.. 
Consisting of~ 
Water front 265 feet, 2 Pien, Large Factory, 
Fish Stores, Fertilizer Plant, Cold Storage, 
Smoke Hoilses, 00 Refinery, Cooperage, Coal 
Sheds, together with 
HYnao-ELEcr.IUC .P-OWER ~LANT, · 
situated on main riv~,· developing 126 h.p. (water· 
' shed IS s'q.' niiles.) , • ~ D • k ' i ronner PrealdenL Bennett " 'a 1 1 or Cro11 la 1oa'r only way of know· '"-.S• . . IC s & Co . 8 l eep y Ins that you are 1etlf11,1 1enlilne ' T .regretted. Aboui 11eventy couples .U:>lrlD, pro'vtd •fe b)' blllllona for •••, ---•.!il91!1111!1111••lllillllillilll-~ •' ~ P•••ed a mos t enjoyable evenln' In Reodaobe, ~e~la, Colda, JUI~· Ar ,.. P ·:r1 . hf a Limit d ;) dancing, Mr. Joseph Healey RQpng Ba tJam, Lumbaao. Neui;llls. and for Pain • 'I" J -
11 rqr ua t\e ltvlng, .rather, tO de~ll 
cate ·here lo tile unftnlah~ worlC 
~lob tbey who fought fo.r hue -4 
nobly adYanced. . 
For further partlculan apply to: 
. . . 
e noor mdnager. I 1cnerally. ... , f.l.. • • •l.J\., 
Boobellen and Sta"onera. Tile rooms ,...111 b 0 d 1 h Handy lla. boiea or 12 tabltta.--111110 ' 1- ,. o peuc n l c laraer •IHcl "Bayer·• ,.c1aac- can M -~~""~~~ nflernoon11 of holidays ond baJf-hOll· .bad nt dra1 ator•. ~tl&I 
da111 anct enry night. from. '1 to 10 Alpfrl• l• tbe U'ade •rile .<N.wt: . 
'rho u11re111 rtom Mlllertown June· o'clo<:k. Cla1u1ea ror cooklni and roaadland rql1traUoa No. 711). or OVer 2$ 1~ in Pnctfel! in 
tlon •Ith ftlllJl11 and 1everol paaseng- plal11 and fancy sewing-- will tie held :S.1er ~actare 9f M~cacl· ~.......... 
er. •rrlY-' b 1 tletter ot 8&11CJJUcaeat. .Clfl\ Ja.n"-"'° tJ""\ .. :"! ~e nt 0.30 l11t night. r~plirlJ. Tbe •BaJer eo .. Jnb., U. 8. A. ~·· wan•o 
.. 
{t 111 rather roi:- u• to be here t1e41f 
cated t.o tbe (l'ffl tau nmalnCPc . 
fore u. that. rroco th'" honored d9" 
,., e take lncnued d4rtotlon to tlid 
cau1e for whlcb tbe)' .llU• ·that ~ 
full --•an of dnntloa: .. d Qid 
a . b.leblY 'NIOl"9 .ttaat th ... ...C 
tball JlO(~Jta~•dfl'd In ftln, ... a·•.• .... , ' HWla 
~ . 
t 
1 
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ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, APRIL 23rd, lllZ. 
"fHE THREAT THAT FAIL 
It is e nter tainins to o<>tice thnt though the Tory Press ·ere 
r osi1h·e sure th:lt Premier Squires would never meet the Hou 
hns come to p:ass neverthele...-.s. 
It is s t ill more entertaining to notice that once the House has een 
opened the Tor)' Chichains nnnounce that it won't close in a hur 
o the r .wor J-; 1hnt the y will talk chemselvc..-; black in the fnce nnd 
b u<-ine s. bt•cause the)' nrc so terriblr hurt thnt the House s 
contain an yone who hns been accused by anyone else Qf crime-; ag i!'ISI 
the public morals. 
It is mos t enterta in ing of all 10 notice that whereas the Tories a\'C 
Ileen quite sure in their papers that Premier Squires is a bold, bndf an 
~. ·~t on Wednesdn)' cnch. nnd e\·eryone solemn()' an.1ounced thllt h had 
nothing agnins : the Premic :- and was quite willing,tO beJie\'e he \l,'O~ 
nltogcthcr innocent . nnd would welcome him bac k 10 the House. ·hen 
1he Commission clenrcd him ! The)' did not seem to be quite cle1 ii 
the P remier were guilt y or no t. :ind the r arc not men enough to sn>• : 
L~t him hn\'e nil the ?rivilegcs of th is House until he is proven gu lty. 
The Opposition. in puuing u2 s~ch n position thac the Prcmicl hns 
no right to si t in the House pending the Inquiry, forget thllt on heir 
o .... •n benches ·sits Or. Jon~ who is also now facing n charge of bri cry. 
Dr. J ones wns s "'•orn In. and has attended two meetings of tht> H use. 
nnd h(. is e n titled to do so un til rhe Courts decide that he has no fight 
so to do. That bei;ig so. nr~ 110 1 the Opposi tio!' rather O\'l'rSlraiiting 
1hemseh ·es in thei r protestations of rega rd for the Prime M inis1er 
an.ti the purity o f those who sit in the House ? 1 
Doubtless thc<>e rrotesrntions sre j ust ns sincere a~ the culogf the 
' Hernld" gn,·e Mr. Conker the other day. The Opposition. arc 
peculi:irly short·sigtaed in im:igioiog that the public arc unatle to si1 
throus;:h the llulc gr.mes they nre attempt ing to play. The Conimis-
~ion of lnquir)' will be appointed, nnd their f inding will be made. , an.: 
if the fact that they might touch on other matters than the \1' ood· 
ford Allidavit is giving the Tory Press some anxiety. the public w I be 
only too c lad to bJvc many matters invcf 1igared. 
It is up- to the country to sec that thb'"tnat1'Jr of cure ii taken 
hand; there mus t be more thought taken or our fish .s an article of 
food, an article tha t people buy tO eat. Or CfUtlC it may be impotaibJo 
:o make everyone make good fish. but the maker or such should cer-
ainly be penalized by getting a much lower prir.: than the man wlao 
takes care to make his fish clean and well-cured, . · 
" It is time that we had ~n accurate prerntation or the expense 
... overnmcnt. As the Speech sa,a. the practice has 1'ee' that 
f ti~are$ ·Y>'.~e broq\t *>Jti(}w~ ery!I 1~narom year ~ .. r, aM ~ the o4er~ltditurf wa ·~~r!! v d J 
lead or "S\J!'plemcntal Su!'p1f' at a SU eiif n. -~ 
protested against this rime i nd time again', and we are' \ilad to n1Gtfce 
that the present Finance Minister intends to have no~~k-doors about 
ib~~~*r·. but to put a ll his cards on the \ ta~~· IJjo'f_ing the true 
'xpeniti,ure a nd ler the Ho~ know exactly flcnii fbe"!riiaancial position 
:>r the country s tands. 1 • 
The reorganization or the Marine and Fi~es ~ .. t •1¥1 
h~ Agriculture Dept. is only what might be ex ed under a ~ 
nent which intends to be progressive. 
. Mr. Coaker will only carry out the ~licy w • 
ior years in instit1frin1. an lnrormation Ba~ 
~ept. in connection whh his Ffahcry 
ncalculable a nd coming y~rs 
.viWput Newroundland wil& to 
.... ealth or the sea. 
.l••re J1oii'111 Apia .ni.lliliiiiH (6. ~iirll:tt:1ww 
,\ Shnrt S..i.~lon. nnd a'll!IWtor11 tabled:- plal11t Atrid•t lll'llo for, cU~ttaid tile m m 
I Sir l\I. r. buihln uked. tbe Hon. · pn nollc:4! of appct&\ to the aq-..--.. ,., 
Thi.'. House met )'l'!lterdny nrternoon Mlnliter of .fuatlc.e to table all the <'apl. Abraham Ktan 11eem1 t'I a,. Court. · 
·c :I o c:lock. lcorret1~ndton~ between tilli Depart· obt1t1111td with• the lclt>a that the 143 
Mr. Sullh•1in (Plncentln II: s1.' ment nnd hlK legal ad\illfrll In London men or bb1 <-rew 11hould so 
llary's) 1>re11ented n pclltlon Crom tht. re lhe Amdo.'"lt m::ade b\· W. Wood· to Jail. Ac:«>rdln.1t to the Judgmt11l DBRLIX. A11rll ~ermany wlJI • CODSt t claf 
i::eople or Hushoon. P.B .. Hklng thnt cord. EHq. 
1 
• reondered by Jnd«e ltorrl" · )"(111· r1mm111H• before ~la)· 10 amoun t41ic staot guatd 
t!le pl:lce be m:ide :i port or coll for 
1 
Sir J. C'. c~~ble UJ1ke•I the lUnlstri terda)'. thMe aenlers nt·ted wllbln ~11 nble to pay a." p:art ot btor lndtmnitr 1 had ot terr 
the Argyle. or Shlpplnr; 10 lay on the table or the tht1lr ler;:sl rtsbl!I wi,en; t'ty Nfa,td 10 Alllf'.:c. The 1-'lname Mlnlater 1jiw moo~ undl ~tr. Walsh aupparted tl)e pelltlou Hou.se a C'opy or all cable corrnpond- to proncut• lb<' vorake 111Ctfr t!M l:ith not Jet d«'lluttcl>' lndkated aum tmi It -mont 's leave of a 
and urged the nereulty of lncre::a!led ence between bhi Departnumt an·l the April. This •·u the astreemtont the h hlnttcl that amount will be i'el .,, This eave may ~ 
coutal t1ervlc:e for tho S.W. ('.out. anu United StatH ~hJpplor; Board. Tith re- mtn llallt'tl under on ll•n•h 10th. hun lrud tho11'41and mark . . • 1 d:linifely. '. :J: 
ttpttlall)' Placenlla Day. l\lr. Sinnott Cerence to the Importation of n c.ar110 • $1111 Capt. Kean 1 .. not hnppy: !<C> 
.il!IO i!Upported lhe petition. loC coal In Lhe1J!onlb of March. Yeaterday 11Cternoon John Pudde•tl'r. 1 
The Hon. $. J. Foote, mt'm~r for Xotl<!e or Queallom1. aited 22. Battery Road. Ed'K"fn E:irle~ . ~l:::::i::8:::1l;3::a~=~=~t::8:8:JU~~it:Jtli:lll 
l~urln. lllll:l he itnve tbe pelltlon bl11 llr. SullJvan nve notice th1<l on nited !S. Battery Road, ~I au he N f)ll • 
!•earo· *llflpor1. With bf!! rolle•IP!e. 'to-morrow ht would uk the Prim .. Ion. nJetl :s. fl~htnnun, South Slnde. 1 
:\Ir. c·hee11emn.n. he had already MlnlRler to lily on th«' table of the l'!llwln Tlll4'>. laborer. &;:tery Road 
brought thla matter or vlt11I Improve·' HoUtie a C'opy of nil Correspondtnce and Max F'llller,....l:!. l'C.lman. Ale:tan,lt'1 
ment before the 0ofetnment and be~ relating to the enga11ement or cwo St .. this <-lty, were plat•ed In thl' dot-k 
wa>1 In a llOlllUon tcJ "atate that hll'I re- ; A11dltor11 frum t11e United Stllll.'~ ••bu 1hl11 morning on Capt. Ke:in'« qorn-
rommendatton" Welle ret•ef\'lng the ban bttn Jtere Cor llOtne month11: plnlnt. c-hari;ell wltb a brt'llCh or Snc. 
11ortoua aud moat fa•orable <-on11ldor1t-,1what dale th~· ca:me under pa)': .,..llal 1:!3 of th\' l'onaolldatec.I Sll1111t.ei1, :Jr•: 
rlon or the OoYemment. renumtrnllon Chey arc recelTfnit uml aerle1t. The complnlnl b1 I that they. 
Mr. Cbee1eman .-Sd be would do all I when their '11\1\rt< Is likely to be com- with Othert1. refused to wor\: a Cler the 
la lala power to brlna about a bette. pleted. Ir.th ot April, thert'b~· Mu'<fni;- him to 
~ ~Ice on tile S. W. ~out. Mr. llc:Donaell ira,·e notlce 1hal Oh t>h•e up the- \'CIYDKe.. Mr. }'ox repre· 1 ~ coafrl not stn an)'lhfnJ[ llke
1
to·morrow. he would ask tho Hon. tho ~entcrl the mt>n. The Deputy C41onlal ~ 
-aenice, and be tru11ced Mfnhiter or ~ueallon what work. IC Secretary 11.u .-olled and produted a • 
loal a second boat would 'i•nr. In the njl.lllre or organlxntlon 01 rroclamallon dated AprJI Uith, nndtr 
1
• 
~ Pltleentla Ba1. hi~ Departme~t has been done slnco which and O"l'lni; to bti:h l·oat of ou1 
'*II pn1ente4 a petltloi. hlil lltlt1llmpl1Qn O( omC'C ::and What flttlllC: llnll thl' fnllurc tO jtOt l'Cl\111 till 
c .. c:;·:-",..- Wakel1 and 36 other 11tatr. IC an1. la therein emplored and 10 that 1h1te. permh1~lon Ii< ~anted by I 
or llQatack, P.R. Tbl1 aet· what 11 tho wj>rk of auch stall'. the Oo,.ernor In Council to h:u·e n 
IMillt on low land, and dur- The House !hen adjourned until thl1 second trl(I n11d to klll up to tho 30th 
Jut Nonmbtr conalder· afternOQn al 3 o·clock. of Aprll. Caot. Kean i:n,•e •lmllnr l'\i· i' 
WU done. Should ano· drnte lo thnt or the rrr l trlnl. 
By the United C~oirs of 
the City Churclles, 
IN THE -
R. C. Cathedral 
'Thursday, AP.ril 29th, 
t1lltr nclt storm •weep the place lher: M w B J • C'ros11 cx11mlnt'd b)' ~lr. J.~o!f he l'ld- i 
t WM lftYe dancer that lbe t'hureh, r. e I e enn1ngs mlued th11t he ne\·er wenL Into th4' 
U telesrapb olllce and hou11u would be • hohl to fni1pl'!Cl the men'11 quorters for: 
. AT 8 P.1\1. l · . 
Mnmmoth Chorus nnd Special ~umbers from c=i.I: 
the Choirs. la •Wlpt aw117. The petltloner11 uked i Denouces L1 bel the l'J)rln!f. nor did he enquire \\'helht'r I 
tor the 11um of $6.000.0ll. He 11u1t11Hteu the hl'I\' requiring that <-ert:Un quuntlt>• 
that the Oonrnment lnllpet'tOr or Oov On The 0u'por1s ind kJ111I or rood was heln~.adher~ to.I 
ernment Engineer be 11ent to ellllmate l Hr It'll that to tho coofa;.,who hi.' ~I 
the cost and re-port. Thia petition b11d , lle\•ed ctld Cho ~t they could. Thero 
rtached him thro1111h the eourttaY of ('l'o The Editor) wtorn nil coni11lnlnts made to him untll 
t?'le Minister or Marine and F111herhi11. Dear Slr:-WIJI ynu kindly do me A11rll 7th. regarding the food. Thi'. 
CONDUCTOR.· MR. ('HARLES HFrJO~. 
Reserved Sittings in Pews, 
UnreservcJ, :-.oc. Plan of · the 
.\\usic Sto:-e. 
$1..iiO, $1.00: G~n. rol 
Cathedral at Humm'" 
ap.?J . .?•I: • 
• • 
The Minister of Ju~tlce 11re11<'nte1. the ravor to Insert. the enclo11ed e:r- men nlso co~llllnlned of the lllthy con.1 
a petition which he said wu _one or tract Crom a letter In The Telt11ram dltlon or their q11:1rterl'I. His onb; vl11111 I 1::~tJ:~S:t8:3:J:a~~~:J:~t::!:;B:::lt:Ja~:Q~::C~~~::U~ 
more than ordinary lmport.aoc:e and atg-ned by .Mr. Warwick Smith and n to Lhc Uall noom wa.s on ,\ prll itb., .. 
,.xcepUonal mertl. It cnme fronl thtt few comments thereon: hut fl wa-R too d:ark to RddreaA the men iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiii._...,,_...,,.._..,.._ _______ ~-----=•• 
Pntrlotle Atsodatlon or the women or "A writer In The Trnde Review of lhero nnd ho Invited ull on deck wbPrel' 
I Newfoundland Govl. Coastal 
a Mail Se~iee I BONNE BAY TO BATrLE HR. ROUTE. 
a Shippers 1r~ notified that freight wilt 
~ be received on Monday. 26th inst, for usual ~ ports of call on above route, s teamer going 
Z' as far as ice conditions. will permit. 
_B Porte ot calt.w&c. \•ill be advertised in 
~ Saturday's eve.ning papers. 
. .. 
W. H. GA\TE, 
l'lld. A certain 11urplu11 remained In April lOll'I ltntes• he could 11ce lht'lr fncM. His call for 
their hands which they dtl!llre to de·• ' • ,·olunll.'orii rC>tulted In 15 men out or 
\'Ole to a 11peclal pur~se. Thoy arol "Tbe woman and e\'en the children a ere,,. or :?tS comlnJ; Cor1r.1rd.. I 
•~king ror nn Act of lnt'orporatlon, 1 drink the atuft In near I)' every north· . .. . 
lcrn otnporl and every second man Mr. Fox. and no• C'llptnln. would when they would be nt liberty to le- • It surprl~e you to know that three of pity spend the aur11l1111 . Thlll petition rou meet 11 bllnklng bis eyes rron1 , sonklnr hlmaelr with the poison The" the youn1t men ~011 haTe brought hl're wn11 supported by Menra. Sm111l, Le· .. · ' hi I h l""" 
C · p · drink fl Instead or water nnd ft leavea l 11 morn DJt were aniong~t t at ., · 1 row and the rime Mlnl.ier. Mr. "Yu 11 wnultl" waa thl' C'nptaln'a re· Small presented tho Address or tbc bad eCCect1. µt waa made Crom aprl· 1 • M "'"" • C ••• · 1 p >"· r ... ux lf1l''C the apwun a ·~ A.aaembly In reply to the Speech Crom cots, ralalnl'I, etc., lut tall, but they nrc t'rOH examination M lo conduct. 
t.bo Throne. $Ir Michael Cashin ftllkeo uae now only motaues and IL Is much 1 t 1 1 1 h , • ohea r n no once " 11 t n11t t e men 11 qunrtera, ~'lat the debate therein be dcr'!!'red pe • 1 during the VO)'RRe. and 31110 11t1 10 hlll 
nnlll to-morro•·. to which tho Premfel' Without ret or contradlcUon, being faJ lure to 11,, thnt I tie provision" of the • 
agT4led. an oulPOrl m ' and on behalf or tho Seal Fishery Art put on thfl Statute-' 
Tho followlnit blll11 were Introduced outporca generally, and Twlllln1ate Boob by i\fr. Coaker for the benent 1 
and read a first lime:- District par!loularl1, 1 charactertae or tbe''1ealer11 were not oh•tned. At 
MAh Act respecting the elrect and tho above llP~•nt u a gl'OQ libel this point tbe proceedlnp came to a! 
appllcallon or cert.tJn aclt1 11ubsequent on the ootporb, a baae Calaehood, and rather euddt.,n endln11. tho captah1 1 
to Consolldntl.'d Statute11 (Third Ser· a •talement whlcb 1 challeqe the uked the Court Cor a JudlC'al opinion· 
l•:l!.) , write~ to 1ub1tan1late. Mr. Smith 1!1 on tho point 11 the Order In Clounetl 
"An Act to amend tbe Jndualrlal So· a •tranrer to mt, ancS m1 knowled11e bad ahorteaed ln11ttoad or ltngtb11nlu • 
eletle11 Act, J91t." or hl.t rlewa 11 conn .. "' to.JIJl~I~·· th• vo1a1•i Thlt point 11111 Ho1'>r lttd 
" An Act "to amend Cap. 41 of th., received from his wrlUn,.- In HDOH· not reel to «'all upon to deC'lde, u It 
C'oMolldated Statutu (Thtl'd Serfa) Ins What. In 1211 bumble ott.flqfl f••Jll'! wu not ln 11 .. ut, hut he ..... tbeJI pn. ·I 
entitled "OC tho l\e.,roundland Medi· un•ortb1 caue; bot If the abon e:r- pared to site hi• Judr;me.t 10 h.r aa 
cal Board.'' 1 tract I• a aample or the arsumenta theae men were concerned. Theyl 
"An Act to amend the Food Control produced bJ blm aplnllt Prolllbltloa, tl«ned on andn the law which ael lbw 
Aet. 1117." • 1 I lmagtne thty will not carry much cloalns date for klllln« ... 11 at Aprtl • • • 1-. 
• 
"An Act re1pecllng the f?opartment welcbt. Utb. In hi. opinion no Order In ' 
or Public Work•." j Youn trulr, Connell by '\be Oo•emmmt made attu' 
Acting Minister of Shipping. I "An Act respecting the Department. W. D. JENNJNOS. the1 bad n lled Imposed upan tlle '. 
or Pott• and Telegrapba." I crew further obllpllona to work for 
"An' Mt to pronde ror the 11tand· Never p• an exposed nail a lonpr period. Tbe Order ..._ not' !'Afl•llft aE.lllillllH11Et•• ardluUon or codttah." : within reach• or a human bein1 or made antn April 11th, when tbe seal.' 
~,,.,Fifi......,,..,.. The rollowlng questJona wtre uked animal without removing it. ln1 TOlaP tpon wblell the me bad 
• • • 
,. 
I I 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
I I 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the .Jpice in our premises. Ouck••orth 
Street, for ma:luraCJ~rin_g purposes. we are comrcllt:d to 
close our retail stori. • • 
We wish 10 thaolt lr many retail cusromers of che 
past twd")•earf f4' Jheir atronasc. \ 
Our t ime and cnfr will ~fonh be devotcJ 
entirely to wholeaale, and we ask ror our host of -.·ho!~J 
. sale customers throughoat the city the combined and 
· increulog patronakc of bte bbying public. 
Johnson's goods will continue to be, as in the put; 
the standard or qualiN. · 
Joh~son's, 
,... . ,_.,..... . .... .. • ST .. JOllN'S, 
-=-- - -· _.:........ F~derieton 1j~~~~~~~-~~~= 
~~~~~~~~ i 
~·-Notes From 
As it i~ not \•eq• often 1 see Ladies' Aid work. allhnugh she diJ 
:1n,·thing in the pnpus ffom this not come 10 our meerings; she diJ 
pln.:e. I thought we m1~ht I-et the work at home. She was nlwavs a 
fric:nds know what we arc doing member until of late. It wns' the j 
f:: chis part of the \\'<'rid.. Lord's \\' ill to ll\kc her. and \\'ha t 1 At fil'!'t I must m~nuon the He wills is best. She w11s laid t<? 
Lndil·:: Aid and the splendid \\'Ork rest on Easter Mondav, the fun• 1 
• .,;~ hJve b:..en. doin~; we decte.:I eral service bein g con"iucted hy : 
, • 1,ur officer-i du:-ing the winter. the Re\!-,$ . .) . H illier, v.·ho took for 
"hi.:h arc as follows J\\1c;c; Annie his tex{ Solomon's Son;t. 2rd 
;: Bur5t\ Pres1dl!nt; Mr;. G. L. chap. pnrt of \'erse 17. "Until the j ~1,~on~. \'i\!c P~sidcnt; Mis~ dav break :ind the shadows flee 
F:1nnic \\'hetuon. Secretnry; Mrs. 11w'ay." We belie\'e tha t she i$ 1I 
l.ctlluel \\ henion. Treasurer. Oll'r far better. She was a friend t<) 
total number of memt>~rs nre nil. and is gone but not forgotten, I 
cicht. I ma\ sny we have heen ~·e trust that she is doing higher i 
\tr\ 1'11:-r since then and . ha\': nnd nobler 11:ork thnn e\•er bcfor.:, 
ct>nC .. plcndid work. but owing to She lea\'es to mourn her n hus·: 
th~ \\'in1e1· being !'O storm'· we l>and. 4 children, father. mother. I 
,1trc un:1tile to do what we wou!.;! 6 sisters. 3 brothers llnd a large , 
l i1'c to ll:we done. as some of our circle of friends. I 
111cmllers lived quite n J istnnce 
:i.,.:ir. It vrns vcn incon\'enient \~'e miss 1hee from our home dear, 
fi;r them to .mend n!I the me1:t· \'('e miss thee rrom our pl:tc::. 
in~~. However. we h.we renp~J A shadow o'er our life il' cnst, 
the rc\\:1~J. On Thursdn\' night We miss the sunshine or th) I 
,\ frt! 1:.-1. \\ <. held our ten and face: · I 
5:i1c: \\'C were \·cry much SU"· \Ve miss thy fond and tender .
1 
rm.:J 10 see :.uch a good showing. hnnd, 
f,\en·:hin~ went oil fine. W~ Thv kind and earnest care. I 
I \;Crc. 1.leli•,ht!d ~·hen we found Our home is dark without thee, 
• (JUI hov.· ~uch we had m;1de. \l'e \re miss thee cveq·where. 
r~at:1d the splendid sum or 
.- ~iJ.00 which \\':l!> the best e\'er Call not back the dear departeJ, 
-i,:i-; Jonc in 1h1.;, place. Thnnki. to Anchored ~nfe where s torms 
:l. m.1n1 rriends ol Carmnm i!lc are o'er. 
:'I .J '\op t.tin 's Cove. and 01h<:"1' On the borderland \\•e left them, I 
it i;aJ~ .i:. " ·ell. who .:Jme nlon~ Soon to meet and part no more. 
:v nt:1kc 1he (.\ enm~ :l -;ucces~. Far beyond 1his \\'Ori.! ol ~han):CS, 
~'cr,•one \\<;nt hom~ with the Far beyond 1his world or i:nr~ ~ 
:hoc14!i1 thnt the} hnd spen c n \\'e shnll find our missing loveJ 1 
, cH ..,njoy:1blc e' .:n in~. . one, ' 
In :t>,e miJs1 of our cnio1·mcn1. In our father's mansion r<t!r. 11 
fkn:h is lurkin)! a round. Th~ 
r.11m ttn,..er ''"' tee! this .,lace on Yourc; e:c .. 
~.i:urd:1 April ,'\rd . nnd cl:1imed A SYMPATH IZER. I 
: ... b vl .:• ir .\\ r,. Jona~ Rrcnsnn. 
Sh~ w,,. m her 15th \'car. She Frcder;cton, 
a·J IH.~( p~rt 1:i helrmg in the April 121h: 1'120. w l I 
=.;..:.=-===== 
v [ [ p TH E u NI n N . ~a:;;::.1 !~''!\\:o~\.~r::~~~~dby .~~~I ~ U I heartr thanks £or their free ~111 1 
"" fl R [ BURN INC :fr~~i~;::f ~t::~~i.:~:.\~:~:::: ' . . ' The Show Is W c.II Worth. Seeing ,. ~ . . One Barnam Pnce on It is an extraordinary appeal to the . OneBargam Pnc •1 c:d 1111 the wee hours of the mn:-n· , 
-- I ing. The sum of 2i dollars w'b> 
1To the Edi1MI t ;1 ::ocd, v:h ich °'i'C consi.:lcr n \Cr) I• . 
Oer S:r Pleac:c &ive me handsome s um for such a Ii u :.: I 
~P.1Cl' in ,·oi:r high!\' es teemeJ settle men 1. 
r'=r('r 10 S!:~· th:it th.: F p u. IS t Trusting that l h:J.\'e not t:tkcn 
s:ill \lOrkinc. her~ \\'e:: can re:ic up too much S;'RCt? in your \ah1· 
:iir Co:1kcr's drtulnr km:rc:: a11J ab!!' p:iper. ! 
LaJ1'as' Straw HATS ~omen. of discriminating taste and a P'1'1l~'s an,I M1'c u (j d1scern1ug cycfor value. ull u u 0 
'et:' liow l'f'lcndiJI) th::: ou:p.)rt:o I 1 remain. 
ar~ mO\'in~. bu; in mo,;t pine::::> Yours faithfullr. 
We need nor tell \'OU ahom 
these in full. the price below 
will give you the story. 
Its a spring sh'owi'1g in 
. value and price without 
equal. 
• \
7 
ou have only to see these 1-Ihts to STRAW ff 1'".F 
realize that our purchase was a ! most Hf 
the-. have Union HOrt!S or -;omi-· 1 JAMES IVANY. 
thin!' to help thcrn . nlon.:. But Burgoven's Cove. • 
rc\crthelcso; we nre 'llo'Orking wi:h Smith Sound. T.B .. 
.1 111111: 'lloC ercc!ed n hall here I April IJt~. 1020. 
~omc fc'llo' years ago, but is not yet I u~--
~~~lf:~~ :~t;.c don't mean to I U[W STEAD'S 
Oiac l'u&\lday last, the 12th :II)' J1 :ft 
on'1 calkid 
ii+'ii•ii::i:::::ii::;:i::i:::i:iii::i~1:::i::+it:itii 
u E 
They ar~ made of excellent 
quality straw, insuring satis-
f acton wear. 
Colou.rs-Saxe Blue, Navy, 
Slate, Qreen, Dark Saxe, 
Black,. Dark Grey, etc. 
Just plain shapes. hut straw 
fully worth double our ask · 
lng price. They arc all new, 
fresh, stylish. 
A Hat equal to anv in 
sbape and· quality that will 
sell for $1.50. 
The Sale Price, 
84c. 
\._----~-Y 
fortunate one, 'vith prices from $1~.00 up 
The impottancc of this 'veek's Hat 
show cannot be too stron~ly empha-
size<l·--you must co1ne to-day, NOW! at 
. . ' f . . 
ANDERSON'·S 
Opposite General Post Off ice. 
a, tifi*& er.)";;;c;;::=_. _ • ..::::c:J·&a ¥& "'iaS . t. H!W9MWM 1- 3 tpi n M.F ii 
-· 
ff *H Sa!ifr? 9$ SS-!"* W 
A splendid groupin 
Spring ~ats, and so 
has · been the demantl 
we have · cleared out 
1 cguh1r$. We now come 
you• with this special. 
on side. 
Colours of Cream, White, 
Yellow. Blue, Nnv\', Cerise. 
Pink, etc., etc. · 
Alt at one Sale Price now, 
$2.39 
\.__ ____ ..) 
•w 
++ •• 
,. .J l I l • 
++ :~ , George F. Hell - . R~·Clc-cteJ · pnrrde and refreshments on the OBITUARY In Pnri$ there is a corps of prp· 1 The premium is equal to ncarl)' t.t +· ; Chnirm3n. j tSth of April. and wishing yuu nnt! I - lcssior.al I dinner-tasters.. whose s.'x r:ncc a w:ek from the age or. 
++ t~ I Th C D~ntJt \' Ch:tir· ~t:lff ever} success, , ROn~:nT T. JE~,1 ~ws ..,, duty ii is to test and p&ss jud~- , twcntv to forry. and nrrcr that .1tll U +' omns oopcr ,. I ment upon all food prepared r9r the mcmt>ers who arc unmarried tt t: man. 1 r~main, Ther<' ll•V1l'd ow:ir 111 Brlt.111;~11r.r1 m., banquets :ind similar occasions \) rl tlrnw about ten shillings a week 
:;t !: Peter Watkins, J ohn Walkins. ONE OF THE CREW. Arri! the !nd. llolit'rl T. knnht~" 111 S:ntc.. 1 I for life . 
._. ~· ~Villinm Wells, re elcctec.i. • N s d his S9t'i Y<':\r, lie "'1111 In hi~ 11~uall An in~urance comnanv. fo1 ~ ---o---«-+ .... I e. w ten . 1 1 -; ,. t H ~ We nrc cxp~cting to htwe our Ap'r '.I 13th, !020. w ll.'allh 11?1 to 11 ~ hours heforc h•~, l>pins:c:rs is popult!r in Denmark.! \llVl-:UTISE IN Tiit-: All\'OCA1 II tt +• ·I denth, when he snhl his hend felt had • I 
+A++ ~ ~ ~~--~~~----~~~---~~---~~---~~~~~~~---~ ·~~-~  und comp~ln~ or numbnu~ nnd ~-~~~~~~~~~-~-~-~·~~~~~~~~~~~~~ 
• i;ltortl)· after be he<.'am e um-onstlou' 
•• •• iilo - •+.•.++u• ... ·•••t.· ...... tt•.•·.• ... • ... ••+++ .......... tt+ ................. . it ~ ,an~! remained •o until the end. Or . ...,..+++ + +.+~ ......... • +.++++.....,+ + ........ ++ ....,,.........,..,. 
. Y ii Removal Not1.ce '· 11 ~E~:.:~e J::~~~:~:~~~~:~~·s,.~~~ ..... ~ . Vegetables and Fru1·1· ~ !t U He wna Interred 111 tht' S. A.rlceme· ~ ff t: - +• 1 tcr>-. the l<'nlce belni: condul!tctl by •+ 
... ., ~ 
1
Capt.Lod: and t.e.,.l Crttn. The do· >+• 
+• ~, •• 
ti t: L d. t• f I c n:t!ICd '~lll~ be icrtatl)' ml111ed h>· Lb .+ 
P.. :.:, on on l e nsurance o. 1 ~~1=::~ ec.°p~::~~;,l);h::/1:h::::d!h1·:i~, N 
+ HER'IEN f help, nud wu rupected anti love1I b~ •• U FIS . .ll' • E 0 1111. 'lhe Jlt'4ll•ll' ot Brldiceport cUd =: 
1 U ·~ The office of the above Company has been · "''<'ryt hlni; i>0m1tblo ror the r1amlly dar·l :l U FISH~RME!I:! Ctl a pair or t;mnllwood'a .:ooJ band·made +• In:-: t!le tr,)'ln~ llmi.'. Tl\11 d~·ellil!ldJ; >+ 
•• watnprooC f'lsblng Boot.a. Thete boot• wlll lcecp your reel dr)'. ~ removed from Smyth IJµild ing. and is now per, le:tn·~ to mourn bl~ aad Ion a v.+to~.·:: 
+f Tong-ue llooLI. \\'elllngtoo B<k>t8, Welllngion Toncuo l:Jeot.a. +<1 t-:n chlldten. (11n" •on In J)rlll•h COl·i ...... 
++ Hl1h % Boot., Low % Boot.I. Men'4 Boys' and Youth• sood. +4 I ti I t d t 330 D k th St t ( · t :i IOlld leather laced DooLI. All bnod Pe&lcd ; double wear In eacll .... , manen }' OCa e a UC ·wor l'CC , JUS umbla, a son and daui:htor In Torontot ~ 
..., pair. :'l E f B k, C } • ·and another son In Detrolll and t ~n • tl One oalr of our Fishing Doota will outwear any 3 pair• of ~ ·ast 0 CC· S OVC. grandchildren. two' brothers. and a • if ~::e~.~!u~:::. ~~:: ::e~:j~::t i:,o-~1bei:::d~~r'~:~ ~1'!;;~ H large numtm of relntlves and frlendt. 1 M 
I 
TO ARRIVE. EX S. S. "ROSALIND" 
• 
100 cratrs CABAAGE 
10 barrels PARSNIPS 
30 crates ORANGES 
~emons, Graje-FT.Ult, Applts, 1 
I • 
Bananas. 
tl llllln Rubt:er Footwtnr. :: Lo d L'fe· I c · The tlttelll!cJ at>rvtd lhe IA1rtl fnlt't- 1 5 p ... "'"" n .......... ,. '"""'L r. n on 1 nsurancc ompany ;:i:, .. '"' :"'" '""'hm~ :~ :. .. g £. J. ff (J RWOflJI L~i F • ''SMALL W 00 D, ff llc&d Office-LONDON, CANADA, tfort'ton'11 Hr. o--· ~ ;i -rebl!l~.on.frl,.tw,lf ~ TllE HO•E or GOOD SHOES. 118 ••• no \fater 8tncL ii 330 Duckworth Street, SL John's, Nlld. DrAP\'ERTISE ·~ TBE a . !ft\IAWltl:U?t:UUUUimntninttt;lUtU.i: ' .1 i:n::mm AP\'Of .lTE uumuiumi=i=======•mii 
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THE EVENING ADVOCATE. ~T. JOHN'S, NEWF~NDLAND, 
Freemasonry 1the yenr were nlso nppolnlecl an11 1n'· 111talled by the Ol~lrlcl Grand' Muler 
.\nnul lfffthtit l)J!ltrftt GnnuJ LocJ~, ·aii follows:-
,.. B. E. I O.G.~t.-J. A. Clift. K.C .. C.8.E. 
On Wednesday night lhe nnnu81 0.0.~M.-J. J . R. Bennelt, M.H.A. 
meellng or the District Grand Lodge P. o. o. O. M.- JIUl. Stou. P.O. n .. 
or A.P. and A.M. under the English Enitland. 
• Con11lltullon took place In the Muon le ' O.S.~~V .-0. W. Ellt11. 
Temple. ln accordance with the pre- 1 D.J.O:W.-W. A. Elll". 
re1leri eiot.al/ln1bed IMt yPar the pro· ' P.D.O.W.-S. 0 , ('oilier. 
ce11dlng11 took place under the banner D.O. C'haploln.-Rcv. ('anon G. H. 
otpne-ot thJl<,C'lty>~· q1e hol\Olh no1~ ~.A. ' 
tbi" yen.§ talllnr; I to A'•nlon. l.od.gt>, • l>.O.' Tre41!Ul'er- W. ~. C"?Y· 
~o. 'l7L •• AC!~ this Lodge •bad been D.C. ltelfl1<l*r-J. A. Rnbln'IOll, l,.J . 
nl)a.ried 'by the W.M. Bro. Runt' In due O .. P.D.O.W. 
corns the District Grand '.:11a.,ter. R.W. D.O. Se<-reta'ry-\\'. J . Editor, P.A. 
Rro. J . A. CllCl. K.C .. (.'.B.E .. ncrom O.D.t., (Eng,) P.0.0.W. 
pa.nled hy the membent or the Dl11tr lcl n.c.b.orc.-w. Burker. r.OG."'· 
Ora.1111 1..od!I'<'. entered In procelllllonnl P.0.9.0. or l'.-Dr. c. :\l:.1r11her--011. 
order. nntl the Grund Le>dfl'l' WWI duly C:.M.G. 
opened. The R.W.O.G.'.:11 .. , under the · D.S.O.D.-ll"11. S. D. 1Jln111lror11. 
Scottl11h Cor111tltutlon. R.W. Bro. C. ' o .J.Q-.0.-0. R. \\'tllfu111'. 
n . Di11ler. nct.'omp1111letl by hl'I Dll\trkt P.D.(::.0.- W. Murt111. 
Cro.1111 t.od'tte wa11 then r tteh·rJ: ond r.o.t.D.K c;r:iy. 
the b'•RlneioK or the evenCn~ proceede1I D G.kw.S.- J . 11. Thom:.11·<. 
with. I o.o.St.6.-. P. tl11ll'bln1t>1. 
Attel' lhe ~llnutes oC the lru<t rcgulnr O.G.· Ori;nnlst-F. J . King. 
'communfcalion ha.d bef'n rend. rCl!Olu- D G. Pur~.-J. S. Currll'. 
l101111 or rondolencc wllb the re'lntlv~ D.G. Stwd.-J. Xunns. M.C'. 
or the Isle W. BrO!I. T.J . Dulcy. D.S. D.G. Stwtl.- Dr. R. A. 'Brehm. 
r,, \\'. nnd Andrew Wright, nncl Arn.' O.C. Stwd.-,\ . Ii. Snlt\'r. 
<:'npt. John C'llCt, :\l.C .. were pus~cd by D.C. Stwd.-Dr. II. Rendell. 
1'11e brethren who s tOOd whll!lt the 
Dend March In Snt1l wu pltlyed. I 
Presentation 
Of Decorations At 
Government House 
--- -------------
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THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND • 
.. 
HIDES f. FURS WANTED. I' The Reid•Nfld. Co. large organluUon '" eon~tanuy ~~~~~~-Jiif!I \1 changing or In other words the ~ 
-- Showslnterestin tremendous <IDlOUUt or "l~bour KN ao.000 Muskrat Skins; also • turnover." ••• ,. ~9'-er. Ct~ WM!•f¥" lt9d Fok, . Thell" Employees The employee "'hO sees thot his ~ • 
Marlen, Mink. Bear, Weasel and -- <'mployer Is really Interested ln the l 
),, nx Skins. ' · CoH~r 'l' ltelr tintfl't' -Stai! u,- lndh'ld· "!l'elfure of thotse who wotk Cor him, • 
. . l 11111 l'oUele Ju Sun I.Ire \'suniuoe 011d or their dependent.s, Is Influenced ~l ' H_ighes~ l't\nrket Prices. ('ow11a'7. of Canada- Life and l>IH· atrongly to think- twice bt>Cbre seek· !"1 • t 
Spec.ant rnccs for Cow Hides. nllllltr h~urancie Kc11t Jn l'Ortl(' Ins other employ. This fact hu Al· ~ 
NORTH AMERICAN SCRAP ;\;t~:~ ~::;..~wplO)'Ce llenuiln~ ~~~~· ::~h:ect:'"::~rcbyth~IO::ui:'a~ i ~ 
AND1 METAL CO I nnd good·w111 or their employees bl· j ~ 
. • In these dQYll oC turmoil whelt 1>roftl-l1ho.rtng nnd other pinna. Up· 1 ~ 
Phone 36i. Office: Cliil's Cove. • Labor and Capital nro ~trMni; It> fol'lunately such plans have 'l•ually ~ 
(l.:1lc (i. c. J:'tnrn & on·s l'reml. es) 1 re1.1cb some M1t1srnctorr bl\81s or proven dlmcult to put Into satJsrac· 
l''I'. JOllS' ", XE\\'FOl".NULA"SD. I i:oodwlll nnd bct{er understanding, tory operation. ~ 
tuc.lh.1:1.t.tf there oppenrs nt last one rny or 11u11· Recently there bats been Introduced ---~--------1 ~hlne which no doubt Is bul lhe bo- lnlo the lnduetrlal and commercial 
Light Car Economy l i:lnnlng O[ mnn)' ll1at will appeo;- world a phm Which goes far to•&rd• ·xti A d B" Car rrom time to time and hn\•e n rn11- meeting the requirements of large \ij 
n Jg rcac-hlug e!J'ect In settling Ibis veri· employing concerns. Such o plan 
Performancesl \'CXed quesllon which has re,ult~d Ip has tbe advantage or uniformity of w 
- - 11uc·n lrep1endous wnnc In lnbor tur°t oppllc1Hlon and Is about to be adopted " 
(ltl.cr c:i~ Its s ize nnd weight co~t over. non-production nnd discontent by XE'\'FOUNDLAXD'S largeat eo,. I 
;is much. hut none hn11 ever ~unlled to Labor and Capitol nllke. oration. THlt REID • NPJVIPOUMI).. 
1.i,.1t 111, t-:SSt-:X bus done. f The prlnc-lpnl or a concern whlr ll. LA.\'U COMPANY. The plan la lmown 
You w!ll rnrely u1<e Its over-cnpnc· •numbers Its em ployees b)' tho hun• as GROUP ASSURANCE. 
~ 11,. o( JlO"'cr. but you do want the dreds or thou8llnds has problems <'I• Brien)-, Group Auurance ~ •1;111,~ ancl dcpendnblllty It gives. IL 1 son tinily clUl'erenl Crom those whlCll lhe protection ot a aroup of 
.. i.iltl~ .-ountleS!I strains. lt means , confront the ordlnnry cmploycil ployecs ot one coacena bl Ut• 
n" ,tr.iini< 011 motor or ot:ier mcch·: whose pl\y·roll Includes the nnme" of nnce policies, P&1llble u"" 
I Jnl•m 11 means n better. more dur- •a dozen or more employees. ln nll or the lnaured In eiu:b ~ 
•· obi~. la~tlm: car. l organlinllon ha,·log t1 list nC em- person or penonlt'U 119 
The }::,;s~;x '" cn~Y to operate. J>lorcc!I )'11nnlni; Into three o r rouf Indicated. The preml~ 
llr\l"llli: does not Cath;uc. lit! lnstnnl ni;ure11. the relntlom1 betwr~n man· the Re~d:• ·c~~ 
r•••tion><• to the ll!:blt'St touch nnd Its 1 n~ement nntl stuff cnnnot be i;o,·crn· lntsuranco remaining ha lblcf 
flllooth. restful comrorl hi motion uc.I ed b~· int.lmate personal contact, hut os the emplo1ee remalU ha 
Nnnt ror tlils. I mm1t be linndled. In the main. nlong 11loy. 
'fhnt '~ another rea$on why ,.0 11trletll' lmpersonat lines. This "1>1 When one conslden die la,.e inan~· women nre ESSEX owners. I 111te11 to 1mcb md(t1ll'll as th~ deYelop· number ot peraona emplo)'ed by the IJ 
.\ud tht>y nppret'lnte Its tlllfCtl'. too. I meot nnd maintenance or house toy. Reld-~ewroundland Compa117, oac:b \l 
It• <'Ontroi.. are 111mple nnd ln!ll4nt· ahr .smd tbc cncourngemeut or per· or whom "''Ill be covered bf an IJI. :inC!"llt~. It make~ ro!'lt time, with ;.-01101 1ni1:rest In the success or the dlvldunl policy. the masnltude or the ltJ 
•eturllr, In dlOlcult troft\c. I Orgnnlsntlon: the reword or long undertaking 111 stupendous; but lh!l \ft 
o. G. l'JTILtll'S, "er,•lce: and the satlsrnctory dis· Reld-~\'ewroundland Company bate 
Dl!ilrlhutor. j<'hllrge of the sense or mor111 ohllga- al" ars been anxious and willing to ~ 
•11h11nr ;.o;. 
cl o E. Colrl.sbaw·s Olllco. I tlon wblch 1be employer entertains roater· a better understanding ~ I to\\ nrdfl those whose ~ork 111 an el!· umonsst their employees. and are 
·-------- i;cntlal factor In t'ue succc.sl! or hla ndopUng this method of showlnr :ff1 
. . 
wo11r.s 0-~o o ,, bush\c!lB. same Ui a concrete manner. In lbe ~ 
i · i The bend of n onc·mnn busln~ United States 11nd Canada many large 
_ ~ t' I w ~ ~ cnn den! in nn lndh•ldual manner wltb ~mpl~Yetl! are clt allng \\Ith employees ~/ BOOT BARGAIN 
-, au 1ca or s i e.1ch or the nbo\•c-mentloned points \ii a:~Uar llbenil milnller. and the ~ In~ nlfectlng the we.Jrare. toynlt.v nnd beuoA(\ •accnilng Crom such a scbemo ~ · ~ efficiency ot ench Individual em· can 'be bettor understood Wilen It 111 I and CHARTS ployee. but lht' head or the large COD• noted rrom despatch~ just to hnnd l Women's Dongola Button Boots, cern has to <l'eal with (l mas" oc In· tha L families or employee11 or the ! ~ medium weighr, soles and heels tQe 
i_ ,\T dlvlduals noL with tho lndMdtnll" (lcnernl Electric Compon)• ,bencntted ti Cap, back Straps. good Stron~ twill 
' them~elves: be bns to bnndle and to the extent or $~6.000.011 during tho i . 
vrne s 00 cs ore dllion'! noel. t:onsequcntl)' bas t~ tnke. lbiH yenr. when If snob a pro•·lsJoo ing School Girls. The same in Box Calf. buttoned cl B ' B I t I perceive j:l'll~m) 1<'11.t!elJ.cl"" :md t'tl[l• month!' of .lnnunr)' alld F'chruary, or' linrng, full Siles, .) to 7. An excellent Boot for Gr'J\tr· 
'i . action along g11nernl uot lndlvltlual hnd not been e:i.tended by the Goneml ~ and laced: these Boots arc worth to·day ~3.00. 
-- line~ lie t;1n1101 tl\.kc thl11 line with El~ctrlc Company, many of the ram· l~ 
- Brown'i: and Pearson's Naut· one employee n.nd still 3 clltterenl Illes would ht1\'C been In dire dl:s·' • Sale .pnc· e ~3 .. 75 Sa'le Pn"ce 
i ·~al Alman:ics for 1920, I line with u i;econd or third employee. lrc111t j ~ ~ ... ~1.00 each. but he musl adopt :ioml' :woragt Xothlng hrceds loyalty fa,.ter than i 
· 1 Rapcr"s Nautical Tables $5.75 <"ourse that will. on lhc "bole. gh'e huma~e. ooyldcrate trentinont. 11nd I 
1 • • rtasonable satl11r11.etlon to :ill that t"11e R~~ewk>undhtnll Compuuy In• ~ Co:•"-1:11 Nav1gAt1on & Note~ make up his lltatr and secure the c:onrerrlni; Lhl" ttreat bcnent upon I 1\1 WOMEN'S CUN METAl 
8-INCH tACED BOOTS 
WOMEN'S IVORY KIO 
8-l~CH· LACED BOOTS 
WOMEN'S GUN 
9-INGH LACED a• i on the use nf Charts, SI.I..> i grcntHI poalble amoothne~s In the1 each . and en·ry employee makC'I ' ~ o :'\ev.·ton's .Guide for Masters running or t'nc human m!l<'blne undu1 atrongly ror the de\·elopruent ot u I ~ d •1 ~·· .,,,. hi• control. better undel'!llJlnillng nmong their I ht an " ates .......... ~u I The proulenu1 th1111 prffentt!ll are larae stair. -
Ready Reckoner and Log l ezceedtnstr complex as all "''ho baY• The Company chosen by the neld· · ~ G N b k. p ~u 
Boot, •••••••••••• SOc. lto deal With them wm ~admit; Newfoudland <:ompapy to haudte ' 1t rey, u uc top, perforated lain recede toe, oak soles, Fawn ,Nub11ck, tops perforat1CU, 
04 llHI " .. wlao are called upon iq Uala l.,. .. bulaeaa Is Canada's 1nrseat I d Louis heels, inner and outer back wing tip. Louis heels with white ~ a-J.>...l::i..- I ~ toe cap, vam_p, an tops, inner and 1 1 k  ue111a ot:Pl!0"1l '° ~ eom1111n1. THE srx LIFE I straps, kid top and front facings, meta pate protection to eqp CIMiracitd~IO ... 'Yil/ADA. which writes more new I ~ outer ba~~ . strnps, Louis heels, them from going over. inner atjd 
annually than 11ny otttt-r · ~eai.:tifully finished with folded b k d 
er the or1u1h flJlg. O!I - ~~ kid inside, top and front facing-;, edges,, making a very at~rnctiv -~ outer fa~ strafpsld• lcdathder todp ~n it~iiiWiati: the premier ('ompany ~ I root acmgs, O e e ges, amt· ~INncUand. medium weighr soles. Sizes 2Vi lookin~ Boot. ily perforated vamps and topings; 
iJt di be O( lntereat to the public ~ ' the filiC$t product Of the ShOC• 
M ~ .,~ndll\nd pollcy-bolden. I \1\ tQ 5~~. Regular vnlue to-da}', These Boots would cost to im- k • R 1 I ~ •·~·~'learn that thlll lluir;e . . ma ·er s art. egu ar va ~, &m~t~ ~- luiH been &CCUred1 m $10.00. port tO·d3y ·$9.00. ~J 2.00. I, •1 • , 
111 , 1ii9 ~liSirtoundland Ulvlaloo i lt1 s Pri. · '• · ·7 ~  > IJ 
throa.111 l.fr! o . . ~ohnllOn. !tll1119«er. I ale · ce ) - $6 I 50 Sale Pri<;e - $4.50 Sale Price ~- ~ ·s .au \ij. 
t:ellll or hill buHlneas. Britain ·ov~·rseas 'I~ --- . -' lt1 6~0 :!-The reductlllJl 'll"llhln rea11Unnhle . . • ,~ it'•• MISSES' : 
1
Miss· ES .. ' .. . _. ~\tl· 
~ \lt\' t:RTINt: l~ THE effort due to th~ cxceii~1ve 1l<'JZNO h. IS proposed ~o c.41tabhsh a i • - • - _;,__._ , 11m1u, or tho vroportton ,,, iudt.. • --- • I t v .. · • . _ t:H~l'.\G Alt\'Of.\Tt: to 1'"blch the pmonncl of tho ;ce:::~=,~~u~~f~~tlll~~~da~it !:;1~ uou"'i; . 81\R-G ... i\IN BOO' J T BAR641N 
N e,vfou udla11cl 
DISABLED. EX~&fRVICE MEN. 
You )lrc reminded that i\\a~ 31st, 1{120. is the LAST 
DAY_ on which applicationffor Vo~ional Training can he 
considered. Men in Hospital, etcept fqr a recurrence or 
:1. war disnbili ty, will 1>e allowed on~ month after complc· 
t1on of treatment. All men who still de$ire to apply for 
rc-tntinin~ should therefore communicatt without delay 
with t~e Secretary of the • 
CIVIL RE-ESTABLISHMENT COl\tMITrEE 
. Ex-members ot the Newfoundland Forces ( Royal 
Naval Reserve, Roya~ Newfoundland Regiment or New-
foundland Forestry Companies}, whose war disabilities 
prevent them from pursuing their former occupation, nn~ 
bO!'S Wtlo enlisted under the :igc...ot f8 and thereby sµ fTCr· 
~d an i~t~rruption of their'· training are eligible for 
rns1ruct100. · 
EMPl~OYMJ~Nf 
E~ch re.quest receives individual ~lttention nnct every 
c_ffort rs made to secure s uitable men for employers. I\ 
sinc~re appeal is now mndc to employers of labor :o 
receive more returned men into any vacancy they have to 
pffer. Many vefer:uu arc out or work and enquiries of 
th~ .. 't9catiOiJLQfticer whl be de•lt ,..ith promptly. . 
'Phone M 
VOCA~IO~AL _()ft .. ICER 
Rooms I and ;;, .Mllkia ·Building, St. John'11, NOd. 
- every fri,tf 
· nnnounccd in the Brlti~h House ~ ~ . . , · ~, 
1 of Commons recently. . ™' 
lt1r. •Holman, the New South ~ ~ 
Wulcs Prime Minis ter. tovered 700 ~ Misses' ·Box Calf Buttoned and ~ 
mitc.s by neroplnnc .nnd addressed ~ Laced Boots, self tipped, whoJe Fo~·eJ , Misses' Dongola Buttoned and ~ 
20 meetings during his tour ar \ ,, I d B If · d h 1 F d 
that stnte. back straps, medium weittht soles and .:..Ce oots, se ttppe • w o e oxc • 
• Railway Passengers have form· ~ heels. A good, strong, s~rviceabl~ 111odium.weight soles with school heels, ; 
cd 11 "Unron" ltt DurbAn, South \I Boot, foot.form shape and a splendid back straps. A good economical school 
Africa. '!'he passenger :-nllwny :t ti 
· - d ' b d b th ttcr Boot. Whole sizes, 12 to 2 only. Reg-
morers 11r the "'union" ns being nrc goo "'in uc or ular value, $5.00 scrvrcc rs escri c y c pro ~· These Boots d t f ~ 
uollpen kably bnd. ~,;3.00. i 
South Africa Natives "'trtlek ~ ~ 
ror higher wages al Port Elizll· ~ ~ale 'Pn"ce sg.20 $9 'IA ' 
beth. When theri found that ~ .J • l ' ~ ~· f .. {IV r '1 K! 
white men were w llin,g to do the ~ _i.._ -: 11·. • • • . ..., ~ 
work for the wages the niltiv:s l ::e~:~~lny~· the strike was O\er ~ l>uckwork St., BOOT G Knuwt1·uu l BOOT l>uckworth St., I 
An Indian woman at Durban, · ~ Ccniral. STORES Lid 'cyaRES CentraJ, ~~~~h~ ~~\=~ .. d~S:[~a!h~o~ a~~~~~ j ~· West End. ~ • . ~ 1 1 ' U. \J ~ t West End • . ~ 
arscff1c 11h1nkinJ?- rt wuul~ mak:11 fl! llP, ~ - · • '~ ' ~-hlln f 1 - k' di t _,., ~ t\JI .~ IIIO) 1 
cc mo ... '" )' owaau , J ;  ~;:::s::-,..Y "'"'::!:.:.-:1 ;.~.~7'1 ·~:.:-"" ""'• '""!f ;t..:!,,.·~;~---T ··~~~;s_~ - ' ,~,....... . ~.11f:! 
man with whom he "'as not on (~ u:t~ v.r..c>~ W~ ~~ 0.-:a!l' a;~ CC!t:~, vv~ vvb 05:~ vr~ ~::;- crJf!!J ~ ....... ~ fjY-.;:'1) fiJ.r7!1 i!PJ!!!J i?Jf!9  .. 
AOOtl terms. 
The Australian Trca~urer. Mr. 
Watt is going tD England im-, " 
mediately to deal with. and if pos- 1 . • 
sible to ~et.tie. the Imperial Go\·· ; lllLLIO.NS •r• 1u!erllls wltlt Rben- · 
ernment's elRim for the re,,Ryment llltlam. MOit tlll)crrtal}t dlMonrr or 
or $210,000,000 owing by Aus tra. 1 t!i• ·•p. A bllih that aetba.111 llifni . 
Pulverizes ~lcr.e 
Commoner 
M I She declared dia. woman sltC1uld t a e ha\•t thd same \'Oting pl'ivlle-
SS are rossc:sscd by min. in order 
to r~pair the damagc<lftab hks tlonel 
in the ·past. Sho. stikfJ1atizd her 
opponents ~ ''ro'lctki"ri\ries'. more 
da~gerous than dtd clirect cctfon-
i~ts," and declared rhar ·men di~ 
t1bt Ylin the war alone. but, to th~ 
c;ontrary, women did their share ie 
·Ha in connectiCln with the war. I 111• ·~1 at11bb6ftt Odle of JUleulU· (.J!dy Astol' Lets Loose a Whirl· 
Mr. Watt ~ to repteflent the Com- I ..... nffrelJ obt or tb•.,...... ho- wind or Oratory. 
monwealth in the arrangement te· I tt• Write • and •1 tlMJ an ... 
garding the ·Peace 1 reaty notabtyf....,.. •t tile "'"'fs. .. ~ ctn LONDON, March 26. -· LaJ}· 
Yitl'I reference to the indemnity Ille ~eJ'L J•t tllfak die mo11e1 Astor's whirlwind oratory rulver· 
policy of the Commonwealth. lt .... pdldtHIU•. Rep.._.ratlffa ized 11 mere man in the house or 
is hoped thtt the mutt will be a ........ ...Ut- ,.,_. __... 11 ~mm~ns d~te to-.Sa , when he 
achieving the victory. 
•· 
, i'llE EVENING ADVOCATE, Sl . JOHN'S, NEWFOUNDLANU. 
Local Steamers Still I --mt .\~. W~LllJtl('Ji, oi L::-1 
Held Up By Stokers ·~l Auitt••~. <'u lh'., ,, 110 -iay" 11hC1 I 
hnd lo 1<t1c11d t1nlt hu lime In hed I 
Up lo lubt cl•enlnit there hnd been UIHI C'Oul<I not !Ct'I rf'llti until .,he 
no l\cljustmenL at the lllOker~· de· tnok Tauluc. llrclnrt'i. 11lle DO~ I .... .q· 
mands (or $80.00 n month :i.nd 111wel'l\I i1tl' 11.; " ell n" "hl' t'\l'r felt In lier REMEMBER tocul 11te11me r11 nre held In port In llie nml lluu "he• hu" irulued fifteen 
• consettuence. 'Ille firemen l'lnlm they 11011nd., In 111.'lt:ht. 
nre noL oul on atrlkc, but nre not 
willing to otrer their servltte'I ut 
lowu wag,'11". Ir oiht•r 11tokers l'On 
be had npart from Union men, thl're 
I!\ no objenlon on their pnr1. They 
hnvc on l)· llxed n l'nlon 11ca le nnd ure 
not prepnretl to sign nrtlcles cnllln~ 
tor lt'llb wai;e11 tlmn naked Cor under 
the new rell'ut111lon. Local flrm>1 are 
ol'ferln~ Si:!.00 Cor oller11. $itl.OO tor 
11tokt•rs nnd $6~.0ll ror co11l p.1!>11er~. 
with pr11ctlc11 1t~· 11n n>11uronce of 11<'r· 
man!'nL emptoyll1l.'nt. 'l'hlll 1!1 to~ethcr 
with buurd nbonrd l!hlp. :ind board 
nllowanr<.' 11 bile ~hips nl'c in port. I 
I ~------v-=-~---
N orwe&i an Fi~hery 
. 
1,,.1rodc:n 
All Olhl.'r--
\ 1•rlt :?11th. 10:!11 
\ 11rll :?Ill h. J!I ttl 
11 .:;no.11110 
l•i."!111,11•111 
:!C:.::M.Ollll I 
i 
YOU ONLY 
48c. Per ·Pound 
l.oroden G.'11111.hlln T:1l' rullowln~ n •markubtr I i- lat•--
All Otha~ . . • . . . . . . . :i,'inll.11t1il m<.'111 11 us mat:<' n•rc nttr hy :\trr . ,\ . I.. 
\ \'II 1lrlt I•. u wtlHrnown nnrl hh;lll:r rt'· Mr. W. II. Taylor of tile 
1•e~ l l'll r1•"_ldt•n1 of .I.lb ,\n~t'll',t, Cnlll .. who lmd ltet"n In New YOf't 
11;.11110,0110 lh·hu~ <It ~.o. :!2:! 1'11r1h .\h~1r;cdo St.. 1 1 d ~ 111111 :'llr~. Wlhlrkl1 I>< tl!I ~·earl! uf :i;~o arr ved " roup e or ~ '"'lt't: 
and ! I< till' moth1:r of """l'n l·hlhlren. 1·1'maln un•ll Junt'. 
lll.lil!O.llOll lier 11hd10,.:rn11h up11t•Jri. here. I t ____ _ 
• • • • • • • • S!l,!ltl\,ll\lO ·r.1r thl' JlOi"t )'C:tr 11r lllOn•." alt! ::\Ir. Orle11hnlx-r. who came hertt ro 1 !•1 ~ 
. . . . . • . • ~~.Hlll.IJlhl ~~::; ~~~~.·1~:1~k . ," I ,~;;:~t·t;!~hlt~I;;;~;: ~~~~\ •• ~~:~ \~:~t:? ~~nl~:!~=~~=n·w;~t~ Stralta. 
--- .,,______ rronl t'tlr.>nlc h11tl11e:.tlnn 111111 mr <'Oil · i 0 
l!IH 
l !IJ ;i 
Tbc .s. Pro~Pcro ll'rt Cimnnl'l n! 
:: :io n.m. ye1;L rday ·ind ldt C:rnnct 
Rauk nt 1 11 a m. toclay (Olllln~ ('ai;t. 
Tht• Prospl'ro h1 due ;1l,>ont :>und11r 
Since knvlng l'hamwt Captain ('on· 
nora has nindc rctord time. 
Soldier, Sleep, 
Thy Warfare's O'er 
cl!ilon wm• ~0 bail 1 tmd to f PClid lhnll n•;•alrli l 'l the It. l'. l'athedrul. Jen by Work at the ~rt au Port lime~ aJi4 
o r rsy 1lme In lied Crum s heer' 1•'t•ak· Ou• lt!>~:.111111 p.:.~ tcrtlo~·. rie.i wtll be rt11111!1Jl!Cl on :May ltt aad not aton• ~Ill 
n ~s!-1. 111 11plt'! 01 all 1be m!t ld:10 I • ---- the •ci»cn l'I CJ:ptM'ted to be buslnt coaeepUOnl 1Ja7. !T1iti ~ ~l!r 
tool.! I 1·1111hl 1101 PO~~lhly 1:1•l anv rl'· ~Ir. Tho~ J . Bu1ton , Day J;Jo::i·~. on ret·ord. The D. I. 8. Co. will nHd bad attalnecJ bet' 78tli ,..ii .. d leailfij 
llf'C rlll•I I h L't':llllC '<0 nerrn11>1 ~11111 lln· I lltru 1~ that :it lhne• 1 t·oulrl hardly who l1a11 b~n 1·l11hlni: U1t1 ctr an·om· 500 men ror the •1uarrlC11 1111d :oo for 11un-h1ag Iler. IMlftD IOllS. ria., Capt. V t .i.;_ "~ '1"i 
rt•at ?;C' wllul I ..... " 1loln~. I J11111 hntl fl.'\Oll'd hy hill iwo dnui;htl'r&. left thi~ lliu plant at Syc!ne)'. : 3-1. Rose of lbe tug D. P. lnsnbam: I e era118 '-'Um u 
no ;jppctile u1 nil nml ~uc. nl'1I 11•rrl· mornlni; by train ror his honw. lie - -- 1 \\'. D. nose of Portu11al CoYe; Frcder-1 For BUsi hi~ in·:uf~· all the tlm • with !111lls:~•· ha!I be ·n hl'rc on a but<lneH nnct Pl LES Do r.nt nrrci kk oC the Hrlll~h Store· John R 1-tlnn 1!nJ \\ ;;..-1 rcaltr In 11 1 err bn l w:i, . . •11nltwr da1 wtlb • ' ·• -- • \\TA TED affn 11h.\'~kt11l)·. I f I ill I c:\l a llt:ll· bnntP· plll '.ISUre tr111 ;iml hlh . 111 i111~· frll'Udll 1., ..... 1(. IU.....S- ma•·hlnlst~ Prl\'nle Joshua Rose. of I\ ~1 r II •• !i )I t ·~ 1 " h .... I 11 1 t I h i I k '"" "' 1•...,1rud· t~ " r.u :tf omt · .,, 11 rt-<!." Xelll Lr-.n thlnl: t \IOUhl nlway hui e a imlH•r· nvl· 1n:cn 11• ~ l lt to t>llC ru oo - 11.i:' 1•1;,.. .so .. Oura .. : 1-:dWArd 111 It, C'allahan'.4, nnd ~lnli.lm: fC1nr::nt. J ,... ~
:.blc; •ll"l re~><cd Cttlln~ nftl'rwar1I nu·! In~ wctt ns u1111al. ''"i:th·" 1 0 11"" 01.'orgc E oC the Blc,·cte ltepolr Shop 1 Grade P&Utlcal V.an& T I It l I • • " 11 ' " ... ~, .. ,,~ • • • -- • ,.... Board ,.u .... The Pru:!-iinl? of Anothe r \"elem,, t vou "a4 I' ht~ tlowh hill --- ·-· f.•. C:h '"l - o.ntrn•~t wlU ll!h.-w J ·o• "'on~ One dttn"hter Is left to mourn. Mr~. lll • I' l• I K I I V • an ... m , '""·'"'· 11rctl \' IU l. I . I "'"t nt r~r:11u11r "Ul"C JOU. ,,. ... , tv1s: au .. • e .. ,rs. 111 f'r e:i.rn :inr .eo n) Drull-ja Second a~e 
Ycsterda" nrternoon :ti! th:u • A l\·11·ners' Un1'011 d .... 1~ .... or 1~1 .. ~A"..,'· l:At<-• " l' ..... ~111llM. I •. ThlMI<>. und nuuthor ~lrf. (RI?\'.) are the lntl'M \',.tcran~ o' t'•e rcat T • .,,_ ...._i.'i.:a 
"\, I'll, I Jn •t r:tu'l f1 111l wor1ll< tn t til l ll' Tot'Oulo. ~ ... ,.~.•hilt r,~ Ir,,,., II•'"'' '"" Ul1r , , _1 d 1 • ,, • male eaeher. ....! """"""' \HA<; morral or the lnte P ri \•ate \'l)n l •o\\ rf'all)' h11l orr I wn~ an1l nl~o papor-audcucl• • .io::C.~.ao1pl·>1·h# , ..... , •• ~. I .... l t', rill! In t.tc t .nltecl .•talCll \\'nr '" JQln han•IM In e't11Ml,,hl"g n We11lerl1 l'olnt-'& D4 Gfilie 
William Mews was hid to rc<;t 1. t t 1 t~ll y1m whnc T '.'llh<' ltn~ ctonu ror w e hcnr t ; :tt •lnrlm: the \\ •t•k 11,.. - - llvr. )e-i:_ni :igo. Thi' derl'.ittiil firm. nn1l ~rnrtlni; hu!'lne~s ror •l!tm· ml\le Teacher Salla 1 .51 
the G e neral P rotcstn n t Ccmete r\'. ntf', f.>r l r.•cl ti'< wrll now U1I l r n •r mln•·r~ nn·I oth<'r lntl'rc.i~·rl v•orkhtc: .\t n mcl'lln;; or tht• :\!urine Enl:ln- utso lell u:! i;rand nnd H ~rent gr.1'ld· l'l.'h ·I'::. llot'1 nre mNnh "' of I.lie I.lute Ila"-... Thlr G ~ 
Decease d was n mtmber of ·.11" rrtt In my 1111'. \\'h~. urtl'r tahln..,; cer; .\ . .,1od::1lon l:i"t nl .. ht It wa'! nn· chlldn>n. To thl• bcrenvt-d ones The "llluc l"it ucs" the f!r11t of "Ur .. dtnnt T~a1·l1"r. -~ ~ ~ 
, nnl)' three and ;• hair llOll l<-'~ cir lhl" wltil hllt't t!lf· Ccm111anl • at Bell i ·. . ,., d\• '. d 1 ' ., , ~ SAiary l!S>OO. For Rova l New round land Rc~imc111 mf'llll In<' t han• nc-tualt~· gainer! lu tanrl. ~tarlt>•I thl.' l1lca o! rormln • ur ll'>t1t1cetl thnt t: ,. lihlJ!O"'nrr!I hatl A O(Otc Ulen 11 ta condoll'ncc. lot to t:<> nnr11ens. and 11rlni- to rallM· :-:nr:Ji-n T: lrtl Grade: ~t 
Pnd v.•as 11 fo rmer resi-!en t of r.ound• In \'·eli:ht :rnd l'•·<'rynnr t l\llis 11 :.llnt>r .. t:nlon. The 1r• •:ltlon 1 ~. we ni:;eNI ;o t lic rC'!llel!t madc ~~ome lime Tho tuul'rnl took pince ~·esterday m.int lll!.!1 111111 """" wnrkln!; wll.!j .'!r r.ir flft- montbll. s.ju.y 
\';·hire Ba\' . H e contracted tuhci l!l" I nm loukl n~ hotter thon In rc.,111! h~ar, ta look ro:- c. lllwrat :ulYan~e 111 j.;i:o rnr au hll'rc.lllt' In \\Bl:""· Th, nrternoou and wn1 l.1r~t-h uttcndcd. J. J . 11°nl.:!>' nn I Callohnn , Glu~ ~ t'o .. Duties 11 betrln Sef~ l•t AJ 
c ulos:s early thi~ ycnr :ind r:isseJ "Sl.n e I h.1~·c he•·n l:ik!n~ 1'11t1lll.r. tltc i•rctwn~ r..lw oc wag•·~ nn.! a " Ct1· 1 mrmt••·ni hl~hly appni l:1t!? t ho.• 3plrlL 1111,.rmcnt brln~ nl tbc Cen<'rul Pro- w11:1 wl111n1 11:cr tc:11 nr I t h •lr :f.1ul'. tt-~tl:uJitab to /l. F" ~ 
away at "Es::nsoni Ho~pitnl • Ins t I ha\'C' Cuun<l o;;L lhn1 ~M·rr:\t. °'1 m~ l'rt!I d1a111:1· In laborhti; con:lith>nH. l'1• In w:itch t!lelr re lll<' !ll~ h:i1·e h<'cn tc11tu:it Ctmctery. !Th ·r hnn .. no" t:ik<'n over n 11re1 h!.'S (.'hnlrmhn of Uoard :-!lpJt 
week. The remains were brouoht 1,.~~r1~lte~ trlrc n~~ :ire nl11ocJ ttatkln;: 1qn111I tn \\'<>tlnestlny ""' INrn onr 1000 mrn I met. I ------<>- nn H:il81\m Sin•,t un I 111arl(•1i m::t re!!• • 
10 the Mortunn· Chnmbers or ~\r. II. I :•Ill rnrt'I~· :;t:irt 10 r!'c·om1Drncl llnd rnrolll'll tbem~l'IH•JI. ancl It Is eJC· ~ 1 1remen l l'ueet maklnr:. rl'p:ilrht~ 111111 l'lllllll!!. ''11 FOR SALE - On .. ' r. 011 •. D , , !'Ill 11rt> (' !!hletl With F' w·11 ~.. 1 · 
J C. Oke. and. the funer;;I :ook T.inllw nml h•lt• 1111tra\I lht' i;ootlncs" 1>1:ttetl to i:t•t all workln:: un the tslan;I On Tuesday n ight m·:~l a ~niokcr; their own nc1 llllllt.· .\'S tiu·r l•Rl'l' :t 
pince at 4 p.m. ycstcr·la : Se•:r-!· cl' tbh m~olklnc. Ycii, I wont ~ou In to organ!:. .. t li•·m~i·ll'1•· lntn on:> ::real wilt bJ held In t he ('.Kl. room~. wbcn 1 l'rCl!lrknt J.'rnnk \\"oocls h c.,crtlni: H 1el!<'.I the work a:l'I rchurntihctl :rourhi' ('ar, late t 
P A B · G ,,., "A ' \ n•!! my p!iol o~r;iph too. ,;n lh1tl nil t 'tili•ti. Thu m c11 ut th" ht'ad o! th ... lht' prlnn won In lh1• <·ard trturnr t 1nlr 11ri:1·1oiu l:nowl~li;c t'll'~· Wilt' 11o·ltii (•lcclrlcal start• I tary . . nen. , ". ~ .•• n r. mv ,rrit-ndll 11110 • • t1t·l· how 1,.rlt 1 niri ~ ~ ' ·• l.lm~i!lf t1Hlcy 10 t>lll'ct If 111>~sll1l" 11 t bl 1 11"'-,.,. Ph I L C ,... I I 1 lh \ I t ' wilt I "r~ ' l'l "hf' lll'tlsfa• tl•'ll t•J t l>c "Crc~;il pub· moun 11 e r ms. 1 r~ 
". a en. t.· oloncl G.:a. ·~nrtv. loo'klni;-. Anyonr. wliu c·ouhl i;~ci me mtncmenl arc sani;ulnc or ruc<'<'Sll. men ~ 1 ur.n;; l' ,. 11 .r ,.. •• ~· scttlem<'n~ or t he 11tol.f'r~ •trlk.:.. Tho " "" 1 nt 
Capt Leo Murrh~.· and Mr. P. F. no•· ntter 111.'i·lnit me only n re"'· n·rek"I o---- ~l'rH•"tl. A 1•rc~rntatlon will 111 '° 110 i<tok~rK who wanted ~Ml per mont:i Ho. KcnUI nu.I n .. ,. nri> nlr.;nctr 111 r~· t'll'. n iltood run ng 
:i•o "'·nul r "'- on I _.. h T 1 ' 1 1> 11 ,.. L• 11 t t h ~"Int of •. 01 t•r• I l·1r. "C nr ... ··~ •. 1 ·.in I 'h"lr to lf · & 1-:. K1>:xs1-;1n'. tlll'•. 
Mansfield attending from th~ War ~llll •.• Rt r~':11~ -,~.·nn:lle'"rr'u1' m·~dl .. atn" aa .•~ I H ma. e rl'~ I cnt ' '" r,. 1111 • \\' IO :\!I ' \~C hl'ar to-du>· wl~_ llkeh h!' an\ r('•I " .. ~ • " ... • ~ 
V.•·rans T h ffi • ""M -~ ~ .. • ~ ~ ay b('on :111 or.Ii er or l'lC lnslltllle thc pa·t s-" I h $-- I Ill OUlJll:I Intl! ·:.iks their lndu'ltr;- iUICI r('· Uul!dlni;.-apll7.tf t ... • 'I e co n 11.·as covereu Tuilac 1,. sold In St. J h , .. M 
1 
... 11111 t l' olll.'r~ "'· .\ mrtit ni: w 
'ch tbe UQlon Jack and there C'.on•ol'll, c.ml by the '1ead:1n1t" d~Jtrtai So r h 1 r thlrtHn >cnrtr. "" hdd a t ·1 11.m. to-day when t'lc>e 111~,.,11.~~ .. ; We'"~" t!:e nl'w r:~m llV'.'r}' I FOR SAl.E-7 Cod I handsome floral trib- In etery town tbrou11NN&W.tie ~•llY b me 0 
11
1 
cedcxbtrt>ml' "11
10
:-1
1
'1·
1
;:!! 0 I ---u-- . 1 trcr11 will he µut lwtor(• lhc rulon. I s:oo•I 1ion :illlon: al,.... 1 ldlf wttll 1 i Hos I j • • ay wu re II\' )" n ~ma l' 1 pm<>nl On ;\IO'ly 1 .. t :rn:~t. "'otk 011 thl' t'.-.u ___ .,., 
la1• week to !\Ir T ('urran A fur I' I I Q I 1 I I "' .. • Th R. l I 1\f • I !':nr11C•t'ill'·nr !lllnn:i:r £11:111 . A~ If 
.. • • . ' • ltll ort • me uurr l'l!, w I,. I " '"' J'" I ' p c - !S { s l~ Jue JOll~ J.'. JffA~. :::; Tl1c1itrt mu •• 
.. "''"''' •. · tiler slllpment, lo varlou11 1mrt1ea wilt ht:l'n !lu,.pcndcd. wlll oo rc~umed. The 1 \.Y e S 2SSengers I.It ~IQI)' amvo by the "Kyll'," unoth<'r l!l'a•on Is expected to "" nn f'Xtrf'me- Due At ;3 p.111. -- I South Side t•r<'ml e~. · •P 
....,. - ... e " "'"el•le." a11·' .,, frtr"'e I irl I J) l J.':·r.in tf11• il.1,· """ ln~un• your pro· ~o SA E :\I .-; ~ "'' ... - .. .. .. .. ly bu"~ Ont', n111l ll II tl:I l le . . I . . I R I \( o- nns 
-· • l"l!l'I)' with tal'. 1hc rct11•Clnhlhill1y of ' ., • -• • '" 
.Jdlli•Ut7 ltt due rrom Prlm·l' 1-;dw11rd s. Co oprratlni:; thl'nt will need r.oo Thi• iw•srn;:~r;.' who ur:ln1I h~· tit,!) p:<:to~thi!: ~ 011 rrom toss f.ili> 1111 i•ie, llarhour: -: Ced Tr.ti ,, • I· • r.-1 <'lll-
1iiaall ha May. mN1 "! the qunrrles und ~·m men ror ll'i:ylr nt PhwN1tl11 11rl' •Inc lwrr at :: 1•1:ncu; JOill\~l"I:>:. j11tlnn. f.'ur rnrtbcr r.rtf.ular urt>IT 
tho Sydne) phnt Jl.m. Thm~c- i:olni: hy 1ho shhl wllt I Ti.•· lnrnr.in: ... ~11111. t :1 o, 0. OS'.\IO~ll ... :11 '• l . Coach Leaves Track --<·-- lell\'l' htre ro r Pln.ccnlla hy n l'prdal --- ._...!..- rtplh.lr.illl 
Tucrclnr 11n11 WNtnct<1lny nli:::htK the 1rnln a t o o'doc·k tc>-11h;ht 111111 wlll t·on· I Hof el Arrivals - - · --~ 
Near Oooble't1 Station 118 fhc l'X· 1111plltt or St. l'nlrlt•k'N, IU\'crhcad. re· ne.-1 with l' c 1<hl11 (or l'vrl ~ 11x Tltt .11111 __ ' ' WA~TED - .\ l hitmber 
press, which arrlvcrl last nli:::hl, wa,, t 11r~1ed the!r conrert and ".n·crt~ln· :ind :'\orth Syctn.y. I .\I 111 l c·rn ihlt .. 1 1101. \\'nkch· 11 n111hl. .\1•;oly to ;\!t: .. ;. 11 I• m:lll. 
n1<·nt to cro'' ded ho11111",. ' l'~terdDl' 0 c • ~ · r. 1 lh•1·011 111.1.-c ... ·ur~•t Hu 11. t llr' 11 41\c! M\mlng thl11 way. the 11lel'plnr: r;ir I I I I I I b llrll I - - Rutrctl; 1\ . ;\ldJ,111111'1. \\'nb.urn ; l..ewi& 1•1 tf 
.. .. n llHll llt'C Wl\8 I('' nnc t IC u nJ; G od Act1"n"' h11ur - or 6 and s l'.lll. • , ••. 
P la<'enlla \l'l'nt nlf the !ruck )t'1'1Cr· llll I h I 'l'I I I 0 ,., l>ll\\(', lie.)" nobcrt~; ;\I. :\I , Young. 11·11s "' tu t e 1 oort1. 1e o.ri:e dK)'. Some oC thr. pa1111cni:crt1 wen• di 11 bl I I I Spunlnnl't! Ila\: .1. l. Oki·. llnrl>tlr P ICKEi> •• ,., ] l) mhcr 
111ii;htly hurt. annmit lhem .\Ir • •. I. C'. 1111 euc·c,· \\ 1 c·h a~M·Ul l't wen• < "1 '11111 lmpcr~ono.tlon oC )Ir. 11. Wil· Gr:tl•'! IA·~H·r , t-'l~hl r. X<>w 'l'urli · ,\, I - ll l'l'C 
tl"ht0 1l l\' lt ll C'"·h ttc1·"r Jll'l' 'l'llllt• ' 1.·1"1 ,•IJC>lll r., ••r ~. 11111~ o"' &"•' \1irtlit~ l'hlltlp11: who waa Qn hi ~ woy b;•t k 
1
" ' 
1 
b 
1 
"' b ' 1 · 11 . m ot \'ouns; of th·• Youni;·Ad11m!4 ('om· 1::1::1. =-:t•w Yor'\i: 'I'. 11. McC:ralh. Xew • " " " u 1 • r U 1 ton nnt o; 1 teac er~ n111 pup ~ . he::.•I ur ~\1rtun!.' Ann. 1:•"11 flay. 
4 
rrom 11t1rndlng t II! son,. 11 n led r' on .. rnt llltcd b> 1 anv 11 ho 11•1t pany no1v 11ln~·lns nt the Co !no. 111 York : Wilfred Uawl', B:!y ltuhcrt'I. · ll••rrin" ,' 'ell'. Ol'm•r, ;ill b. ,t •1111• Jo'i11hermen'!4 Convention nl nonavl• ta wee'' " u · 11 • • llrn dunt chu r.ictor ot l>r- .lt"k)ll nnd ----~ --·- -----"-.;_- ' .. '' 
(• nc1111crt cncl1 excerlrnt cntcrtnh1ml'nl. 1 '"' pro1·1n- 1'n>1K!r11·. I' 'l"Jn~ t.Jlll'l!'.W! IJr'f. Br11i;i; and nrncll were on the ;\Ir. Hydo wntc one oc rhu 1110111 r11u•"t 1 \\' \:'\TED Ji'cm·ilc Tcather · ·• ·. ·r. ·i~l\lll~o,~ 
train Cortuna tcty, und :ttt!'ndl'tl tho~e j --o - R e ' pll'c<'S oC nctla~ C\'Cr "een hl'ro. · J-'11lth r : t s 1 ;:- 1 • . 1 1 l \ 'I 111"1 :tl'Jll~ lni; t(J \\ ' • ~ 0 ;0r.;1y~j \\l1u we re !11jure1I und who nrrlvcd .\ new llll{h Altar (or tho • . Cul 10 thl! ho~h re~otvc~ and pure mo· or, t te .,.~1,·m .• ~l!'o',,·r nr, ls1·,11"1' a c-, ,l"atullna. n1• . . . 
1 1 1 
ht C:h11rt'n n l Grand t-'all,., thl' " orkma n· tnr a. ..u D.r)' .. .1 • ., 1111 1e n 1:00• -
ierc us t n i; • Hhlp oC u <'hl1·ai;o nran. 11rrtvc:d b)· the tlveq o! the OM, und rbnni:luA to thl' rll~t'lplh111rl:rn .. \pp!~· t•ndr.,.lni: ' •11lr...s PICKED UP - On Court 
I --- horrlbll' wrett'll when hi:; orhcr sctr r 1 1 1 . 11 )U" • • . lllia 11.r.. ltoi-11llnd. und wa~ 11hlpped to llll . , •• llllll 111011 n s lo (. It. l .( .,1, \Ir· llnn,,. Sl4'1' '• 11 hum h 1•f he'"· 
t~:.r 
mQSt t t do not CJ:ptt• t lo leave !ere 
undei'sfaned not later: till Jun". 
bu .eclneiday, the 9th of J u ne (hi I •m not tnkhtll u <'baplah., 
next. lh1.1111th I 11huul1I he delh;h1 c1I t11 1ia1·c 
Applicants who m ust h u•e •'•Y rrll'nd. the (}d(•tor. with m<' 1lur-
puscd their nineteenth birthday, Ill'; r.w v1~1t. 
h ut not have passed their twenty· Your• Hry trntr. 
fifth bir1h d:w on the first ur Oc- \\'Jt.1.1.\ll ~EWF'Oll:'\ l>l .. \~D. 
tobcr of the· yc:tr tor which th~y 1 11-111111·~ <'<•nrt. t 
arc elected, must forward along At•rll ::::. l!l:IO. 
0 
Common Sense 
with their application. birth ccr· 
tificates. school. college nnd ath· 
letic records, testimonials and a 
statement of w:tr service if trn y. 
The scholar elected v.·il! ~o into 
residence at Oxford in J ununr)' 
: \VEATHER AND •le: tlnnllun thl11 mornlni;. The nl'1'. tlllrtlnye luetr. ~tr. YounA i;;wc- an l'X· torlu, C'ont:cpttcm I.lay. nJ1t:!:1.:11 he ohtalnc-d nl ,\l)\'!lt'.\ 'l'IH••'t'l('t: 1'' 
trtt~ y1>t1 1 ~1111 lmvortant r1•rnrcl1> of ICE CONDITIONS 
1 
Fr. Finn's nc\\ l·hnrch Is f1111t ne:rrlng 111~1111011 ot dncil~i; 1:hut thrilled 1~r - ,,., ~ nwul ul r~\ Jl\'ll~··s, ~ ·1t1r ht1><i ne'" 11houhl hi' ea~y or 111· • -- t·vmpldlon nnd when completrd will nu 1~n~e unltJ>~111 ·e 11e ~t<'~~" terr ,>' fi'OR SAI~E-Srhr .. Gertie " - --
••,.. .. The ··s.icei;11n rd" Syistcm ot fll · Wc·"le"1 illc - Wind X \\' lls;ht; I• .. l•c ont or thl' nnc •t •<1cred t-dlllce>1 In ~;i~glct ~i. 111 e:t m::.~r:·y. ::~~110;,~~ !! 1 1u n.• . fltte•I wt'll. wtti1 11p:1r~. t;i~1- I.OST : - A Pcctrl-Uand~~ 
f !)21. 
apl0,6i 
1111 lnrll'xlnl! 1 .. dc,.lgnutl for thl" .lbm•t !) mile.\ urr. th<• [Jomlnlon, n la~tlni; monumonl to Jck 11 .'., llC!cntlfic resl'arrh whkb 1·11.1 und running 1:c.1r. !-'or t•artlt 11l;1r, l'odl4'l l\nlft, 11erlt:lP" 1111 Uuri.-or ,~. \VII.FOX, oKe. J,e1 us dc.:mon 1\rt1t<' the lull. C:r.i~ns1 r.nd- Calm nn11 clear: :.t n zr;1tou' Jl:i• tOr 11nd n loya l und de- 1 • n1111ty to W J 1·1~c ":tn tv l'"' I' n 'str<'rl Finder 1~111 be t~llitu 1!C'! tir 
" ·~ . 11epa rntcd the r;ood Crom th<' bnd In · • ' • " ., ' , o. '· 'f • • 
Secre ta ry c. H. E. , PER<' IE JOll:'\SOX. LlMITt:lD. 1· 't ! In i;lgltt.. voted coni;rc:rntlon. • j hi llC 1 1 r th k1 1 I \ t l:!;:,tr rl.'lurnlng to \<hoc;itc olhtl' -----<• 11 C llUl{l:l'llt ll' 0 e nt I • 
• mn•lc u co~nph•lnt yt•nerda)· that llo the world ~onely 11nd tiro,·lde It ha ppy . t'!:ZMC~::::::lCO:::IClllC!&J-lililamma:tDn::imilm::z:s:51:11m~Es::a:E:;::::i!CZ::S:iJll"I 
had brc:l p;itrt otr fro m the \!Cllll«'I nu:dlum tlnu. lo be quite 1ruthful. h 
neithe r. in ma uy ot UK, good nor bnd . j 
" \ 'llh1;c lleth1" with $:!.00 and lcrt . I
-- ---------- The t•olorc d bo>'. F;d\\ a td ~'ll'lct . who pro1ldcncn that 1·n11blc~ mi'n to l'alk 1 ---- _ ...- • .....-
0 NOLAND €0MPANY The uctlns; or Mr. "Youns; In thlA WAN. TED A'E ONCE ' · REID NEWF u 1 tlo~tltut ~, 11rvr h1•tni- 1>h!J1pcd h)' the - . 1 • C'nptulu nl lla rhaclmi. won 11114 rat1c ~trnns;e stor)· wilt lon1t be rem•~lllbcr- • • tht .. mnrnani: l'he ('npt:iln wns or· cd hy tho>1P who t111w hrm. nnd It la f . d~r d to tokl' him o:t bu11ril ship. 1111p- ~:::b~:le\.:!';~1:n n:o 1~1ni~1:111 be atand j 
--:;::;;=r.= J•O!'l nnd treat hi",!.. 1111 one oC the 1 · ~t!l(yf.'l'£1111 :~,:;~.~·" .,~·:_~'~" 0 • 11" Sa&le-i:° ArriveS I • 
' ~ill Sacred Concert The Sable I . ('upt. Murlry1 nrrh·ed 
Ill 8 o'cllX'k this mornlnir; rro~ Hall· 
-----------------!- Aa wlll bd 11ecu hr lh!! ndvertl'le·' fax l·h1 L.oulsburg, with a Cull frei1ht 
I • 
A Young Woman with cx~o~cc to ad a" fore·~ 
lady in our. Job Dc.k.rtmerrt: where se\'crc1l othct 
girls arc employcda · Good wages to the ritt"ht 
Special train will leave St· J ohn's Depot at 9.00 o'clock this Fri-
day n ight, to connect with S. S. KYLE at P lacentia, for Port a.ux 
Basques and North Sydney. f ., 
REID-NEWFOIJNDLl\ND COMPANY. 
m'nt thrit llPl>O•fll In thl• e1·enlng'11 ond th~ rollowlng pauengera: A. N. 
'. pt1per, the Mt1mruoth Concert by the Clouston, :'llln Cunnlnsham. The .•hip 
I United ( balr11 wilt tn\co pince In the 111\111 tomorrow nCt~l'lloon tor ~ortJI Jt. C. l'nU1edrnl Thur!dur. April 2!1lh. Sydney. It will be lhfl blgp;est event In tba; O S 
~erson. 
Apply to' llusiness Manager 
muilcal hlRIOr)' or Rt. John'11. and •• 1 porto tocks 
IL 111 JlC)ll1lhlc> to bore only OH 1·on· I u ' p bli h • c 
cert, It' would bl! adYlllAble tn go to l Pa.tl Week Pre'l'6,0.l0~0· .. o kl .Ill.On u ·s m' g oy., 
Hutton'• Mu11lc Store without delay StOC'"' (Slfd.1 65.716 .. 
and 11ecure yonr tlckft11 aw we fffl Con1umpt1on 4 •• 067 I 
safe In p!WllclJna Uat the Cathedral,: Ad t Q ff• 
YHl lhou1b ll la, wlll not- be lar 11e April lllh voca e . Jee 
enouch to ott0mmnd1te the lnr11.1 RtOC'ka 5,00t I ( 
audlenre lhal wlll b.1 preteoL :?,000 J ·'..1.----~---•-.. "--..-lfll!l~!lll!••••~~~§ij 
